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 تعليم المحادثة فى المدرسة الإبتداية الحكومية الرابع بندارلامبونج
 رسلة علمية
مقدمة لإستيفاء بعض الشروط اللحصول على الدرجة الجميعة الأول فى قسم تعليم اللغة 
 العربية بكلية التربية والتعليم جامعة رادين انتان الإسلامية الحكومية لامبوج
 
 كتبتها
 ستى رحمة
  1211010000التسجيل رقم 
  المشرف الأول : الدكتور شريف الدين بشار, الما جستير
  الدكتر أمي هجرية, الما جستير المشرفة الثاني : 
 
 
ين اينتان الإسلامية الحكومية قسم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم الجمعة راد
  بونج ملا
 
 ملخص البحث
 
 الإبتدائية الحكومية الرابع بندار لامبونجدرسة فى الم المحادثة تعليم
 إعداد
 ستي رحمة
اللغة العربية ىي النصيبة التي تنبثق من المضمار من ضمن النطاق الجزيرة السعودية العربية. لغة 
 لاتيني غالبا للغة الاخري.العربية تبرعت المفردات للغة الاخري في العالم الإسلامي يساوي تدثيل 
تعليم المحادثة في تحميل تعليمو عادة تعطى في البداية التعليمية بالنظر أهميو ىذه التعلمية 
درسهوالمحادثة ىي درس اللغة العربية التي يعطى في البداية. لإنو الغرض الأول من التعليم المحادثة ىي 
لمة بالعربية وكذالك في قرأة القران, الصلات, والدعاء جعل الطلاب اسطاعو فى المحادثة أو مباشرة المكا
 لا يسمى المتحادث إزالم يتكلم باللسان.
يتشكل ىذا البحث البحوث الميدانية باستخدام مدخال النوعى, الدوات البحث الذي يعمل 
وب تحليل الملاخة, المقبلة, الإختبار,الوثيقية. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال أسل ىي
الاستنتاج الرسم البيانات ىي : تخفيض البيانات (تخفيض البيانات), عرض البيانات (عرض البيانات), 
وىو "طريقة التفكير تغادر من الحقائق معينة", ثم بعد ذلك استخلاص التحليل البانات , / التحقق. 
   الاستنتاجات العامة.
 asahaB“ atniC ukA“المحادثتة باستتخدام الك تاب  واستتنادا  إ  ن تائا البحتث أن في تعلتيم
في تعلتتيم المحادثتتة ويقتتوم المعلتتم أيضتتا باستتتخدام طريقتتة التعلتتيم المتعتتددة كالطريقتتة المباشتترة  طريقتتة  barA
تقتتتتتتتتثح البادثتتتتتتتتة لاستتتتتتتتتخدام الاستتتتتتتتثاتي ية في تعلتتتتتتتتيم المحادثتتتتتتتتة يعتتتتتتتتني استتتتتتتتثاتي ية   الستتتتتتتتمعية الشتتتتتتتتفوية.
 .isartsnomeD narajalebmeP
 تعليم المحادثة الكلمة المفتاحية: 
 
 ةيني  الد  شؤون وزارة 
 مفونجة لاة الحكومي  نتان الإسلامي  جامعة رادين إب والتعليم ةربي  ة الت  ي  كل 
 707212) 0721سوكارامي بندار لمفونج، رقم الحاتف : (العنوان : شارع لتكول اندرو سوراتمين 
 
 الإشرافية الموافقة
موضوع 
 البحث
 بندار الرابع الحكومية الإبتدئية المدراسة في المحادثة تعليم :
 لامبونج
 ستي رحمة : ةإسم الباحث
 2211710070 : رقم التسجيل
 الّلغة العربّيةتعليم قسم  : القسم
التعليم بجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية  كّلّية الّتّبّية و : الكل ي ة
 ونجمبلا
 
 وفقة اللجنة الإشرافية
 ونجمبالتعليم بجامعة رادين انتان الإسلامّية الحكومّية لا كّلّية الّتّبّية ولمناقشة في  
 
 الثانية ةالمشرف      المشرف الأول      
 
 ة، الماجستير  جريةأمي ه ةالدكتور      ر, الماجستيرشريف الدين بشا الدكتورالأستاذ, 
 
 سم اللغة العربيةرئيسة ق
 
 
 الدكتورة إيرلينا, الماجستيرة
 

  
راعشلا 
( ُهَمْحّرَلا1( ََناُْرقلْا َمَّلَع )2( َناَسْوِلِْا ََقلَخ )3( َنَاَيبلْا ْهَمَّلَع )4)  
Yang artinya: “(Rabb) Yang Maha Pemurah. Yang telab mengajarkan al Qur’an. Dia 
menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara ( Ar-rahman 1-4). 
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        1 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan  ( Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an 
DEPAG RI, 1989). 
 
  الإهداء
 اهديت هذهالرسالة إلى :
  والدي الذان يدعوان لنجاحى -
  أسرتى الذين ينتظرون لنجاحى -
  المدرسين والمدرسات والمحاضرين والمحاضرات -
  بونجممية لاو كلجمعة رادين إينتان الإسلامية الحا -
 
 ترجمة الباحثة
. 1992فبوائر 21اسم الباحثة ستى رحمة, ولد في القرية سريمليا لامبونج الشيمل 
 إبن الثالث من الربع بنين من الدتزوج سيد جام الدين و سيدة سلبينا.
بدأت الباحثة التعليم في مدرسة الإبتدائية الحكومية الأول لامبونج الشيمل, تخرج  
. ثم إلتحقت في مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية دارالخير, تخرج فيها 2001فيها سنة 
. ثم إلتحقت في مدرسة العالية الحكومية الأول بندارلامبونج, تخرج فيها سنة 9001سنة 
م. الدرجة الأول بكلية التربية والتعليم  1201باحثة دراستها فى السنة . وإلتحقت ال1201
 ج  فى قسم اللغة العربية.نجامعة رادين اينتان الإسلامية الحكومية لامبو 
 
  كلمة الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم,
الحمد لله و شكر لله على نعمة و ىدايتو حتى إنتهت الكتابة من كتابة ىذه رسالة 
علمية الموضوع " تعليم المحادثة فى المدرسة الإبتدائية الحكومية الأربع بندار لامبوبج". الصلاة 
 وسلم و على ألو و صحبو و تبيعو.و السلام إلى حبيبينا محمد صلى الله عليو 
بهذه الفرصة يقدم الكاتب كلمة الشكر والتقدير إلى كل من ارشده و أعانو بالمسا 
 عدات والتوجهات والنصائح فى إتمام ىذه الرسلة العلمية وىم:
بونج الأستاذ ممية بندار لاو . فضيلة عميد كلية التربية بالجامعة رادين اينتان الإسلامية الحك1
  اج خيرالأنوارالماجستير.الح
. فضيلة رائيس قسم اللغة العربية أرليناالماجستيروفضيلة سكرتيره الدكتوراندا أمي ىجرية 2
 الماجستير.
.  فضيلة المشرف الأول الدكتور شريف الدين بشار الما جستير وفضيلة  المسرفة الثاني 3
 الدكتراندا أمي ىجرية الما جستير.
اضرات فى كلية التربية بالجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية الذين . جمع المحاضرين والمح4
 زودوىا بمعلومات وافية أثناء التعلم معهم.
  ئيسة فى المدراسة الإبتدائية الحكومية الربع بندار لامنبج.ا. سيدة ديس ديريا حيراواتي كالر 5
  تبة ىذه الرسلة العلمية.  .  إخوانى وإحواتيفى قسم اللغةالعربية الذين يساعدونى فى ك6
واخير أقول شكرا جزيلا إلى كل من ساعدنى وجزاكم الله خير الجزاء ولعل ىذا البحث 
 نافعالى ولقارئين آمين يارب العالمين.
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 الباب الاول
 التمهيد
 توضيح الدوضوعأ) 
قبل  يبحث الباحثة ىذه رسالة العلمية الاولى سيبحث الباحث عبارة الكلمات 
ىناك في موضوع ىذه الرسالة بمقصود لتفاد خطاء التعريف و أخطأ للقارئ في تعرف 
الحكومية الرابع بندار تعليم المحادثة الإبتدائية الدوضوع. أما موضوع ىذه الرسالة العلمية ىو: "
 ". الأن ىذه الشروط ىي كما يلي:م  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓللعام الدراسي  لانبج
 . تعليمٔ
التعلم ىو جهد واع من الدعلم إلى جعل الطلاب يتعلمون، وىي تغيتَ في السلوك 
على الطلاب الذين يدرسون، والذي يتغتَ مع اكتساب مهارات جديدة الدعمول بها في فتًة 
 نسبيا، ولدا بذلوه من جهد.طويلة 
 
 
 . لزادثةٕ 
المحادثة نفسها التي  ٔالمحادثة, يعتٍ اشتقاقي أسئلة وأجوبة أو النقاش أو الحوار. 
كشفت عنها غرين وتافو والتي استشهد بها جونتور تارين في تدريس مهارات تقنيات 
 ٕأو أكثر".اللغة لو, أن المحادثة ىو "تبادل الأفكار حول موضوع معتُ بتُ شخصتُ 
مشتَا إلى سياق ما سبق، وأوضح أن الغرض من دراسة المحادثة  ىو أن الدتعلمتُ 
 قادرين على التحدث شفهيا باستخدام اللغة العربية ىي جيدة وحقيقية.
 . تعليم المحادثةٖ
تعليم المحادثة في تحميل تعليمو عادة تعطى في البداية التعليمية بالنظر ألعيو  
درسهوالمحادثة ىي درس اللغة العربية التي يعطى في البداية. لإنو الغرض ىذه التعلمية 
الأول من التعليم المحادثة ىي جعل الطلاب اسطاعو فيالمحادثة أو مباشرة الدكالدة 
بالعربية وكذالك في قرأة القران, الصلات, والدعاء لا يسمى الدتحادث إزالم يتكلم 
 باللسان.
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 . التلاميذٗ
تدائية ىذه رسالة علمية ىي التلاميذ في الصف الخامس فى الددراسة الإبالتلاميذ في  
 ج.الحكومية الرابع بندار لامبون
 
 ائية الحكومية الرابع بندار لامبونج. مدراسة الإبتد٘
ىي واحدة من الددارس الدينية التي   جدائية الحكومية الرابع بندار لامبونمدراسة الإبت
سواح بريبيس الشرق تالصونج   ٕٔرقم  owirguS. تقع في جالان ٜٓٚٔأنشئت في عام 
 كارانغ، بندر لامبونج.
فاعتمادا على البيانات عبارة الكلمات السابقة, يمكتُ بالقول أن تريد الباحثة ان 
لتلاميذ الصف  barA asahaB atniC ukAكتاب باستخدام   تعليم المحادثة تبتُ كيف عملية
 مبونج.الحكومية الرابع بندار لاالخامس فى الددراسة الإبتدائية 
 
 
 
 ب) اسباب الإختيار الدوضوع
كما نعرف أن تعليم المحادثة ىي إحدا من فرع اللغة العربية الدهمة. بها يمكن للمرء  )ٔ
فيستطيع ان يقرأ صحيح و يكتب صحيح و  يفهم تعليمأن يكون مهارة اللغة, إذا 
 يتكلم اللغة العربية صحيحة.
 معرفةتزداد  مادةاللغة العرابية فيو  الدواد التعليميةتعليم لمحادثة ىو واحد من  )ٕ
 التلاميذ. حتى تريد الباحثة أن تعرف كيفية عملية تعليم المحادثة.
 خلفية الدشكلة ج)
من الدضمار من ضمن النطاق الجزيرة السعودية  اللغة العربية ىي النصيبة التي تنبثق
لغة العربية تبرعت الدفردات للغة الاخري في العالم الإسلامي يساوي تدثيل لاتيتٍ . العربية
م. ىي أثر من تزايد الدين الاسلا الضاء الدول فيتغميم اللغة العربية .غالبا للغة الاخري
اللغة العربية ىي اللغة الاولي التي ة العربية.ن والسنة) باستعمال اللغمصادر التعاليم(القرآ
لذي يتعلق والتًاث الإسلامي ا  توصل بها الي فهم أساستُ جوىرين لتعاليم الإسلام
من ومن ثم ذالك تعلم اللغة العربية وتدكن منها حاجة . سلام الذي كتب بالعربيةبأحكام الا
  .الايمان و الفهم الدينتكوين شخصية وترقي  حوائج الدسلم ألعية للمسلم في
لإمة الإسلامية اللغة العربية ىي لغة العلم, التى تساىم عضرالفطور والإزدىا العلوم فى 
التى كتت تى العلم والآديان تراثباللغة العربية, وقد تولد  بالدصدر من القرآن والحديثعمرا 
.القران والسنة اللذان قةفى عصر اساب باللغة العربية ماء الدسلمتُ فى ترع الكتب القرآنعل
 سلام كتبت بالعربية.يساعدان على مصد تعاليم الإ
 كما قال الله تعالى فى سورة يوسوف :
  3إنا أنزلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون)( 
لغاني من آية السالفة تفهم لأن لضاية الله تعالى على نزول اقرآن والسنة لدنبع العلوم و 
 .تى العلوم الأخرىث الأمة الإسلاميةتنطور ذالك باللغة العربية 
مدرسة بالددارس على أساس الإسلام لضو تعليم اللغة العربية  لغاد لإندونسيا 
سلامى بل بجامعة الإسلامية ومعهد الإ ومدرسة الثناوية, ومدرسة العاليةالإبتدائية, 
ة.وزارةالدنية الحكوميةانثجمناللغة العربية لدطالعة الدثلى لأنها مفتح العلم علوم الديني
روع إلغاب الكتب الدقدس القرآن وزارة الدنية القرآن والتًترة مشترحورية آندنسيا, 
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أندونسيا لفهم .و من ثم ذلك عموما تعليم اللغة العربية خصوصا بترهورية أندنسيا
القرأن والسنة وكتب الضعراء التى كتيب علماء السلف.ولغانب ذلك لكى يتحدث 
 وقرأه لفهم كتب الدينية. اللغة العربية كتابة
فل لػلو عنو تكييف التعلم والتعليم, تحدث أنو اللغة, خصوصا لغة العربية, 
يعتٌ تكييف التمثيل والإيصال الدعلومات اللغة العربية من الدعلم إلى الطلاب الدتعلمتُ 
ن ا لغاية العظمى متدثيل و إيصال اللغة العربية وفقا بأسس تعاليم اللغة العربية نطر 
   التعليم والتعلم تلك اللغة.
 آىداف التعليم والتعلم المحادثة عند لزمود يونس كا لتالى:
 المحادثة باللغة العربية.. لشارسة الطلاب, كى يستطيعوا ٔ
وما يتالى من جوارحو كلام  . تدريب الطلاب كى يستطيعوا التوصح ما يدق فى فليوٕ
 فصح وصحيح منتظيما كما يوام.
 ريب فيو.الرأي الصحيح وتوضيح كلام صاح لاتدريب الطلاب كى يؤىلو قصيغ . ٖ
التخيز الدفردات وتركيبها وفقا لقواعد اللغة وبارع . لشارسة الطلاب, كي يستطيعوا ٗ
 ٗالوضح الألفاظفي لزلها.
في التعليم لو غاية الدعزوقة, منها المحادثة كى يفهموا الطلاب بالتعبتَات باللغة 
 ويستطيعوا الدكالدة والمحادثة بللغة العربية.العربية 
يقال, التعليم ىو طريقة ٕٓالباب الأول فصل  ٕٓ\ٖٕٓٓفى قاتونو رقم 
الإصطلاح التعليم يساوى . الدعالدة الطلاب بالدعلم ومتيع التعليم فى تطاو التعليم
القوعيو يعتٌ أسلوب التوجيو أو القوعيو. التوعيو لذاالدعتٌ اسلوبالتعليم والدتعلم, عندئل 
عملية التعليم ىي عملية الضرورية, يعتٌ .عمليو التعلم (الطلاب) والتعليم (الددرس)
بتما ذلك الفغتَ بائيجاد الدؤىل الجديد  تعبتَ الطبعة في لنفس الطلاب الدتعلمت.
 .الطويل وبائيجاب الأعمالالذي لغرى فى زمن
داية التعليمية بالنظر ألعيو ىذه  البدثة في تحميل تعليمو عادة تعطى فيتعليم المحا
. لإنو الغرض الأول البداية والمحادثة ىي درس اللغة العربية التي يعطى فيالتعلمية درسه
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ة بالعربية من التعليم المحادثة ىي جعل الطلاب اسطاعو فيالمحادثة أو مباشرة الدكالد
 الصلات, والدعاء لا يسمى الدتحادث إزالم يتكلم باللسان. , وكذالك في قرأة القران
تعليم المحادثة في عملية التعلم التي تخدم مواد تعليم اللغة العربية من خلال 
التي يمكن أن تحدث في لزادثة بتُ الدعلمتُ والطلاب أو بتُ , المحادثة الدباشرة أو الحوار
للطلاب التعلم إضافة إلى أو إثراء الطلاب والطلاب. من خلال ىذا المحادثة يمكن 
 ٘الدفردات أو الجملة العربية وذلك لتسريع إتقان اللغة العربية.
المحادثة نفسها التي  ٙالمحادثة, يعتٍ اشتقاقي أسئلة وأجوبة أو النقاش أو الحوار.
كشفت عنها غرين وتافو والتي استشهد بها جونتور تارين في تدريس مهارات تقنيات 
 ٚأن المحادثة ىو "تبادل الأفكار حول موضوع معتُ بتُ شخصتُ أو أكثر".اللغة لو, 
مشتَا إلى سياق ما سبق، وأوضح أن الغرض من دراسة المحادثة  ىو أن الدتعلمتُ 
 قادرين على التحدث شفهيا باستخدام اللغة العربية ىي جيدة وحقيقية.
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الكلام أو التحدث من ىذا يمكن أن علمت أن  تعلبم المحادثة شدد على دقة 
(الحوار) إلى أن يتحقق في تعلم اللغة العربية، ويتم منح الطلاب الدهارات اللازمة 
لتعتاد على لفظ ونطق الدفردات أو الجمل يتحدث العربية بشكل صحيح (وفقالسارزل 
 ٛ.للحروف) في كل الأنشطة والأنشطة اليومية
ن مفهوما أن في تعلم التًكيز الأىداف الدتوقعة من التعلم لزادثة, يمكن أن يكو 
المحادثة على قدرة الطالب على إثبات للغة مباشرة في الحياة اليومية كخطوة عملية في 
 النطق والكلام أو التواصل. التدريب
الدغادرين من مناقشة الدروس المحادثة مع خطوات الدرس، الكاتب يعتزم إجراء 
أبحاث التعليم المحادثة الدوقع في الدزيد من البحوث على وجو الخصوص على كيفية 
 بندر لامبونج. الحكومي الرابعدارس الابتدائية الإسلامية الد
بندرلامبونج كذلك الدوقع حيث الذدف  ٗسن في الددارس الإبتدائية الحكومية 
من ىذه الدراسة، انطلاقا من دراسة سابقة أجريت من قبل الدؤلف والفضول الدؤلف 
 بندرلامبونج. ٗالعربية في الددارس الابتدائية اللإبتدائية الحكومية  تجاه مهارة كلمة اللغة
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بندر لامبونج نظام أكثر تبتٍ  ٗالحكومية  بتدائيةالإوقبل الدسح تبتُ أن الددرسة  
في الددارس لزادثة الدعلم ىو مزيد من التًكيز قليلا على الكلام نظرية منفصلة، 
بندر لامبونج، لأن ىذا تعلم المحادثة أنها لزاولة لتنمية قدرات  ٗالإبتدائية الحكومية 
ومهارات الدتعلمتُ في الناطقة بالعربية, لتدريب الطلاب ليصبحوا على دراية وإلداما في 
كما مدرس اللغة العربية   iforysA mamIىو كما السيد  التحدث باللغة العربية،
الددارس  تدريس اللغة العربية في فيتعليم المحادثة  الذي قال إن الدروس ىدف
بندر لامبونج ىو "لتدريب الدتعلمتُ اللسان لتصبح مألوفة الرابع  الإبتدائية الحكومية
العربية أيضا في لفظ أو قراءة القرآن وصلاة سواء في تكلام وإلداما في لزادثة أو 
 ٜالصلاة أو خارج الصلاة ".
بندر  ٗ لددارس الإبتدائية الحكوميةاالخطوات التي اتخذتها الدعلم العربية في 
 لامبونج ىي على النحو التالي:
 معا.ً لدرس, الددارس بقول السلام والدعاءقبل يبدأ ا .ٔ
 الدعلم يدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابتَ العربية. .ٕ
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تحقق الحضور، ونظافة اللباس، ووضع الجلوس للطلاب وفقا  متُالدعل .ٖ
 لأنشطة التعلم.
 الدعلمتُ تحية الطلاب لتقديم أنفسهم للطلاب. .ٗ
 الدعلمتُ إيصال أىداف التعلم، وتقديم بعض الدفردات الدتعلقة الدرس. .٘
بعد شرح معاني الدفردات الذي لم يفهم الطلاب الدعلمتُ على استخدام  .ٙ
وسائل الإعلام / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوبة على 
ة وسهلة لرؤية / قراءة)، أو يمكن أيضا أن لوحة، ورق مقوى (ورقة كبتَ 
تستخدم تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات القائمة على الوسائط 
 الدتعددة وغتَىا.
ويمكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، بما في ذلك  .ٚ
 الدسجد، مسجد، أو أي مكان آخر التي تسمح حول الددارس الدينية.
موجزة والتوضيح في مكتبة الأدوات الكتابية مع الدعلمون تقديم مقدمة  .ٛ
 الدسائل ذات الصلة بالدوضوع.
يلاحظ الدتعلمون الحوار من خلال كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي  .ٜ
 الدافع للمتعلمتُ يكون الاىتمام الكامل في مراقبة الدواد.
 الدطلوب خطاب الأسئلة الخصم لدوضوع / درس الدوضوع. .ٓٔ
 لصحفيتُ في موضوع / الدوضوع شفويا.أجاب على أسئلة ا .ٔٔ
تكرار "(الإستماع)، في  ’amitsiعندما تعطي الدعلمتُ الدطلوبة  .ٕٔ
 حتُ فهم لزتويات الحوار إلى الأرقام الواردة في الكتاب.
تكرار الإستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد في لرموعات  .ٖٔ
 وفرادى.
الدتعلمتُ أو الجماعات قراءة نص الحوار (فتح الكتاب) من قبل تريع  .ٗٔ
 أو الأفراد.
بعد لزتويات الحوار مفهوما، ثم متابعتها مع مناقشة لاحقة. تدريبة  .٘ٔ
 عن طريق إعطاء الدتعلمتُ الفرصة للعثور على شريك.
 الحوار في أزواج.مظهرة الدتعلمتُ  .ٙٔ
 الدتعلمتُ التعبتَ عن دروسو الدستفادة. .ٚٔ
 واجب.تزويد الدعلمتُ التعزيز من خلال تقديم  .ٛٔ
الدعلم يدعو الطلاب لإنهاء الدرس من خلال قراءة الحمدلة في التعبتَ  .ٜٔ
 العربي.
 الدتعلمتُ استدلال على لزتوى القراءة. .ٕٓ
تزويد الدعلمتُ التعزيز من خلال إعطاء مهمة كتابة الدفردات الجديدة  .ٕٔ
 على البطاقة ليتم حفظها.
ة الدوجهة تعريف الدعلمتُ دعوة انتهى الطلاب الدرس قراءة الحمدل .ٕٕ
 .باللغة العربية: ىيابنا لطتتم درسنا بالحمدلة
, الددارس بقول السلام والدعاء معا.ً كما افتتح الدعلم الدرس مع التقدير
الدعلم يدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابتَ العربية. الددارس لػقق 
التعلم. الدعلمتُ تحية  الحضور، ونظافة اللباس، ووضع الجلوس للطلاب وفقا لأنشطة
الطلاب لتقديم أنفسهم للطلاب. الددارس إيصال أىداف التعلم، وتقديم بعض 
الدفردات الدتعلقة الدرس. بعد شرح معاني الدفردات الذي لم يفهم الطلاب الددارس 
على استخدام وسائل الإعلام / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوبة على 
قة كبتَة وسهلة لرؤية / قراءة)، أو يمكن أيضا أن تستخدم لوحة، ورق مقوى (ور 
تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات القائمة على الوسائط الدتعددة وغتَىا. ويمكن إجراء 
موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، بما في ذلك الدسجد، مسجد، أو أي 
مقدمة موجزة والرسوم  , الدعلمون تقديممكان آخر التي تسمح حول الددارس الدينية
التوضيحية، وطرح بعض الأسئلة والإجابة عليها, يفعل الددرسون التكرار الإستماع, 
الدتعلمتُ الفرصة للعثور على شريك لإثبات للتعبتَ عن الحوار حوار لو من قبل ثنائي 
 .والتعلم. الدعلم يعطي الدهمة وانتهى الدرس من خلال قراءة الحمدلة في التعبتَ العربي
من الدلاحظات التي لاحظت الدؤلفتُ عملية تعلم أن الدعلمتُ والدتعلمتُ من 
حيث القيمة الحقيقية، من فتح حتى إغلاق للحصول على بيانات صحيحة عن تعلم 
المحادثة فى الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع بندر لامبونج. على الرغم من أن القدرة 
لم يصل، بسبب اىتمام الطلاب منخفضة وكسول على الكلام الدتعلمتُ لا يزال 
 لحفظ الدفردات التي أعطيت من قبل الدعلم.
بندر الددراسة الإبتدئية الحكومية الرابع في  المحادثة  بعد أن وصف عملية التعلم
الدعلمتُ أنفسهم بالفعل على تنفيذ التدابتَ لتعليم المحادثة, ولكن أساليب  لامبونج،
ثة غتَ مكبر وليس كما ىو متوقع وعدم وجود وسائل الإعلام خطوات التعلم المحاد
الدستخدمة وعدم وجود وقت معتُ لتدريس المحادثة. وفي الوقت نفسو على مستوى 
أعلى، والدتعلمتُ لا تأخذ دورا نشطا وىناك العديد من الدعلمتُ الذين لػددون 
فتقر أيضا باللغة الدواضيع التي ستطرح المحادثة. في اجتماع معلمي الصفوف كما ت
العربية. وبالتالي فإنو من الضروري عقد ىذه الدراسة عملية التعلم  المحادثة في الددراسة 
 ٓٔئية الحكومية الرابع بندر لامبونج يمكن تعظيم وكما ىو متوقع.االإبتد
أما بالنسبة للتنفيذ، ومهارات التحدث من الطلاب في الددراسة الإبتدائية 
در لامبونج ما زالت ناقصة، والنتائج من قبل مسح أجراه باحثون: الحكومية الرابع بن
أولا، والطفاض الدفردات، وثانيا، صعوبة في إعداد الجملة جيدة والثالثة، وغالبا ما 
يستخدم الدعلمون لزاضرات لشرح تقنية الدواد التعليمية. وىذا تعقيد الوضع لأن التقنية 
 mamI وبناء على مقابلات مع السيد سوف لن تكون قادرة على إلقاء لزاضرة.
 أعطى اختبار الشفوي في شكل أسئلة. الأسئلة الدطروحة ىي كما يلي: iforysA
  . ىل في تلك الدكتبة قاموس اللغة العربية؟ٔ
  .كم تذن ىذه الكرسة؟ٕ
  . أين القاموس؟ٖ
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  . ىل ىذه لكرسة رخيصة؟ٗ
  .  أين مسطرة؟٘
  . ىل تلك الكراسة غالية؟ٙ
  يَالسَّ َيُد,َىْل ُىَنا ِمْسطَرَُة ؟ َسَأْشَتًِي َْها.. ٚ
  مكتبة الأدوات الكتابية؟. أين ٛ
  . كم تذن ىذه كتاب اللغة العربية؟ٜ
  . أين أتزد وخدلغة وكريم؟ٓٔ
 ٙ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔأسئلة أعلاه، ثم أوضح الدؤلف على النحو التالي: البند  ٓٔمن 
الدسألة إلى  ٓٔ،ٜ،ٛ،ٚالتحدث وعدد البند الدسألة إلى قياس مدى قدرة الدتعلمتُ 
قياس مدى قدرة الدفردات الدتعلمتُ. وبناء على نتائج الاختبار الشفوي أعلاه، تدكن 
 الكاتب للحصول على البيانات التالية:
 
 ٔالجدوال 
   و الدفرادت لزادثة/ مهارات  يتحدث اختبار الدهارات النتائج
  العربيةاللغة   
  بندر لامبونج الرابعالحكومية  الإبتدائية الخامس في الددرسةضد طلبة الصف 
 ٕٙٔٓفى التاريح 
القدرة على التحدث  رقم
 باللغة العربية
 نواتج التعلم
  النسبة الدئوية  عدد
  % ٘ ٖ لشتازة ٔ
  %ٓٔ ٘ جّيد ٕ
  %ٕ٘ ٙ مقبول ٖ
  %ٓ٘ ٙ ناقس ٗ
  %ٓٔ ٗ ناقس جدا ً ٘
  %ٓٓٔ ٕٗ عدد 
 بالعربية الدهارات ىي كما يلي:معايتَ الناطقة 
 % = أ ( لشتازة) ٓٓٔ-ٙٛأ. 
 % = ب ( جّيد) ٘ٛ-ٔٚب. 
 )مقبول% = ج (  ٓٚ-ٙ٘ج. 
 )% = د ( ناقس ٘ٗ-ٔٗد. 
 )ناقس جدا ً( % = ه ٓٗ <. ه
 الدؤشرات:
الطلاب قادرين على الحصول على  ٖأ. اختبار على أساس من الدهارة يتحدث سوى 
  لشتازة.قيمة 
طلاب قادرين على الحصول على قيمة جيدة في اختبار القدرة على  ٘ب. وكان 
  والدفردات الدهارات  /المحادثة التحدث الدهارات.
 ٙج. الطلاب الذين لديهم القدرة على الكلام والسيطرة على الدفردات من الناس 
  .فقط
  .ناقسطلاب من جديد فقط للحصول على قيمة  ٘د. 
  والدفردات القدرة .الأقل مرة واحدة في المحادثة طلاب الذين يسجلون جدا ٗه. فقط 
 في الختام:
يتضح من الجدول أعلاه يتحدث الدهارات / المحادثة ومهارات الدفردات من 
الطلاب لا تزال منخفضة، ولكن الدعلمتُ ىناك بالفعل على تنفيذ التدابتَ إلى أقصى 
يتعرفوا في الناطقة باللغة التعلم المحادثة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود تدريب الطلاب 
 العربية وحفظ الدفردات.
من الوصف أعلاه، الكاتب ترغب في إجراء مزيد من البحوث حول "التعلم 
 المحادثة في الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع بندر لامبونج".
 البحثمشكلة  د.
بحيث الدشكلة ىي الفجوة بتُ شيء ويزرع مع النتائج التي تم الحصول عليها، 
على سبيل الدثال، تنص   onograM .S ،أن ما أراد لم يتحقق كما ىو معروف الطلاب
 ٔٔعلى أن الدشكلة ىي الفجوة بتُ توقعات شيء مع الواقع.
وفي الوقت نفسو، وفقا لدشكلة كرتيتٍ كارتونو أي الوضع الذي لػتوي على 
على خلفية الدشاكل وبناء  ٕٔالخصائص الدميزة (الخصائص) غتَ فعالة أو غتَ مؤكد.
الدذكورة أعلاه، تدكن الباحثون إلى صياغة الدشكلة على النحو التالي: "كيف تتم 
 بندر لامبونج؟ "الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع في  المحادثة عملية التعلم
 ثالبحه.  أهداف وفوائد 
  الغرض من الدراسة .ٔ
  الإبتدائية الحكومية الرابع بندار لامبونج.كيفية تعليم المحادثة فى الددراسة أ. لدعرفة  
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ب. من أجل للطلاب لفهم ومراقبة وتطوير اللغة العربية على حد سواء فعالة وعملية 
  بسي.مع لظط 
ج. حتى أن الطلاب قادرون على التحدث باللغة العربية واستخدام الدفردات التي 
 أعطيت.
  البحث . فوائدٕ
بندر  الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع  العربية فيأ. لتوسيع مؤلف من تعلم اللغة 
  .لامبونج
ب. للتدريب في صناعة العمل العلمي، وخاصة في لرال التعليم وكذلك إشارة إلى 
  .إجراء البحوث الجيدة
التًبية والتعليم  ج. باعتبارىا واحدة من متطلبات استكمال الدراسة والتدريس في كلية
  .الإسلامية الحكومية لامبونجالجمعة رادين اينتان 
 
 
     
        
       
 
     
 
 
 الباب الثانى
 الأساس النظرى
 أ . تعليم المحادثة
  . تعريف تعليم المحادثة1
الدروس الدستفادة من دراسة كلمة لشا يعتٍ الشركات اكتساب الدهارة أو الدعرفة. ومع 
ذلك، ىو الدرس الدستفاد ىنا ىو عملية لأنشطة التعليم والتعلم التي تنطوي على مربيا مع 
 الدتعلمتُ. 
لزادثة التحدث, بحيث معتٌ   -نزادث -في حتُ المحدثة ىو مشتق من كلمة تعتٍ حادث
لزادثة في ىذه الورقة ىو الفرعية  ولكن ما ىو الدقصود منكلمة المحادثة يعتٌ لزادثة أو كلام.  
 أولزادثة باللغة العربي. اراتمادة الدرس الذي نزتوي تدارين مه-عربي
التي تأتي من فيعل الداضى لرّرد حدث لشا يعتٍ أنها لزادثة, في اللغة, من اللغة العربية 
فيعل الثلاث المجد أن واحدا يعتٍ الدنافع الدتبادلة. لذا لزادثة في حتُ لزادثة من  1أو كلام. رحوا
 يعتٍ حدث أو لزادثة.
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مهارات الكلام (لزادثة)  ىو نوع واحد من إجادة اللغة الدراد تحقيقها في تعلم اللغات 
ب ( لزادثة) الحوار أو الكلام. يثة بما فيها اللغة العربية. المحادثة,  وفقا للغة ىي التخاطالحد
المحادثة تبادل الأفكار والآراء حول موضوع معتُ بتُ طرفتُ أو أكثر. المحادثة ىي مهارات 
التخاطب الأساسية لكل من الأطفال وأولياء الأمور.  تعلم المحادث ( الكلام) وتعلم اللغة 
العربية كانت تدرس أولا. والذدف من ذلك ىو أن الطلاب قادرون على الاستمرار في لزادثة 
 2(التحدث) في الكلام اليومي مع استخدام اللغة العربية وقراءة القرآن، في الصلاة والدعاء.
) أو قاموس الكتب العربية في السؤال المحادثة ىو حدث أو كلام (بتُ شخصتُ أو أكثر 
  3لدعرفة) التي تحتوي على حوالي المحادثات لشارسة الحوار أو قوائم الحوار باللغة العربية.الدوضوع (ا
مهارات الكلام ىومهارة في التعبتَ عن الأفكار والدشاعر إلى كلمات وجمل صحيحة وسليمة.  
ووفقا لمحمود يونس العكس ىو موضح لفظيا ما يتبادر إلى القلب مع الاستفهام الصحيح 
غتَ  بينما في منظور متعم. وفقا أىل نحو الكلام  ىو الفظ التي تتألف الدنافع الأخذ  4.والدناسب
العربية أصوات الكلام بشكل صحيح ودقيق.  تلك الأصوات من لسارج الحورف  التي أصبحت 
  5إجماع اللغويتُ.
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وكثتَا ما يستخدم التحدث في  ىكذا يتحدث ىو معرفة الذبوط أو الدروس حتى يت
التعلم وطريقة واحدة لتعليم اللغة العربية، ولكن يمكن أيضا أن تكون مسألة فرعية العربية 
مكن الطلاب لديهم الكفاءة أو القدرة على التواصل الدوضوع. فهم كل ىي على النحو التالي. 
  أو التحدث باللغة العربية.
ىو العلم الذي يمكن أن تشتَ إلى قراءة نهاية   uwhan forohsىو العلم  nayfuS.Mوفقا 
من النظريات الدذكورة أعلاه يمكن أن نخلص إلى  6كل كلمة في اللغة العربية، وكذلك صياغة لو.
( العلوم النحو/ النحو)   أن الدقصود في لزادثة ىو الدعرفة تشكيل موقع الكلمات في الجملة
 اللغة العربية. وكثتَا ما يشار إلى مباشرة كما لزادثة 
 داف تعليم المحادثةهب. أ
 في عملية التعلم نرب أن يكون ىناك أىداف عملية لتحقيقها، أما العكس الغرض، وىي:
 .. الطلاب تعرف على التحدث باستخدام اللغة العربية بطلاقة1
. تدريب الطلاب على ما يرام في تنفيذ أي شيء يمكن التقاطها بواسطة الحواس الخمس مع 2
 .الكلمات الدناسبة وألحان سليم
 .. تدريب الطلاب شكل ذكي جدا وىو الرأي الصحيح مع الكلمات التي تضيء ولا تردد3
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. الطلاب التعرف على ما يرام في الكلمات اختيار وتنظيم وفقا لقواعد اللغة، وكذلك جيدة 4
 7.في وضع كل كلمة في مكانها
أن الدتكلم يمكن أن ينقل الأفكار،  ذلك 8.والغرض الرئيسي من خطاب ىو التواصل
والأفكار، والدشاعرعلى نحو فعال، ينبغي أن يكون قادرا على فهم معتٌ الدتكلم يتم تبليغ كل 
 شيء، وتكون قادرة على تقييم تأثي الاتصالات للجمهور.
من الدعلومات الواردة أعلاه يمكن أن يكون خلص الباحثون أن أىداف التعلم تجاذب 
الشيء الرئيسي ىو أن الطلاب لديهم الكفاءة في الناطقة باللغة العربية، وخاصة  ادثةاطراف المح
مع الاصدقاء والمحادثات اليومية في الدنزل، كما أعرب الطيار يوسف وسيف أنور في كتابو أن 
في الحياة  والمحاداثاتالغرض من تعلم العكس ىو أن الطلاب لديهم الكفاءة في التحدث 
 9اليومية.
 أهمية تعليم المحادثةج. 
دراسة تجاذب اطراف الحديث كجزء واحد من علوم اللغة العربية مهم جدا. الأشياء في 
الاعتبار الغرض من دراسة اللغة العربية على الطالب مهارات اللغة الأربع، أي مهارات الاستماع 
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العربية سوف يكون ومهارات التحدث، ومهارات الكتابة والقراءة الكفاءة. وبعبارة أخرى الذدف 
ناجحا إلا إذا كان الطالب لديو أربعة من ىذه الجودة. وىذا يتفق مع ما قالو أحمد أكرام فهمي، 
وفقا لالجانب الرابع من إتقان مهارات اللغة العربية أعلاه، ىو التمكن من الضروري تداما من 
 01عال.ىيكل وقواعد اللغة العربية الواردة فيو وقادرة على التواصل بشكل ف
لأنو كيف يمكن أن نفهم كلام غتَىم دون أن يكون لو القدرة على الاستماع بشكل 
جيد، أو القدرة على التواصل (المحادثة) مباشرة مع اللغة العربية. كذلك، كيف يمكن قراءة اللغة 
العربية أو يمكن كتابة اللغة العربية، وخاصة في فهم لزتويات لزتوى القرآن الكريم والحديث 
لشريف أو قتل أكثر مكتوبة باللغة العربية الكتب الدينية الإسلامية بشكل صحيح دون معرفة ا
 قواعد أنداط اللغة والجملة اللغة العربية ىي جيدة واليمتُ.
ج يإستًاتلأنو في كلمات أسأت العربية أو الجمل حاركة نهاية، والقدرة على الكلام أو 
 بشكل صحيح.العكس لو دور في فهم اللغة العربية 
ىو العلم الأساسي التي تعتبر استًاتيجية لأقول مثالي لأنو من راف والص العلوم النحو
خلال اتقان ىذه الدعرفة، نظريا وعمليا، وبعد ذلك سوف يكون طبيعيا قادرا على قراءة بشكل 
حاركة صحيح وفهم الكتب بالضبط، والكتب التي تتحدث العربية (الكتاب الدقدس أصفر / 
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الدراقب)، ولا سيما كتب القرآن والحديث، حتى لو أننا لم نتعلم من الدعلمتُ، أستاذة ورجال  غتَ
 11الدين لدينا.
من الوصف أعلاه فمن الواضح أن لزادثة التعلم مهمة جدا وىي ضرورة ملحة. لأن 
الخطاب الاستًاتيجي والعملي والتطبيقي، ولذا تطبيق واسع جدا لاقامة اتصال مع بعضهم 
 البعض باللغة العربية.
 
 د. تنفيذ التعلم المحادثة
ووفقا لمحمود يونس نقلا عن طريقة ىربرت، ىناك خمس طرق أو مستويات في المحادثة التدريس، 
 وىي:
. مقدمة، التي ناقشت الأجوبة مع الطلاب حول الدرس السابق تتعلق تعلم جديدة. وبعبارة 1
 .كون أساس التلاميذ. للدروس جديدة لم يتم تعلمأخرى فإن الدعرفة التي كان معروفا أن ي
. مشاىدة القداس، على سبيل الدثال (أمثلة) ياج كتابة على لوحة .ثم قال الددرس للطلاب 2
 حاركة كافية. لقراءة وفهم القصد. دع الكلمات أكدت في السؤال، ونظرا
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الدثال، واحدا تلو . ازدواجية أو (مناقشة). وىي حوار مع الطلاب حول عسال، على سبيل 3
الآخر. حيث نفس الخصائص والخصائص التي تختلف ما ىي أنواع من الكلمات ما أنواع 
 والقانون العام (قواعد أو التعريف. aynbor'Iالاستنتاجات 
. خذ الختام، أي بعد الانتهاء من مقارنة وتحديد خصائص نفسو في وسائل على سبيل الدثال، 4
 .لكتابة وإرسال أحد الطلاب لقراءتها (تعريف)لطلاب استنتاج قواعديمكن أن يكون الدعلم مع ا
. قواعد تطبيق (استخدام من خلال عقد التدريبات، واسمو بعد أن الطلاب يعرفون نرب أن 5
 تعطى قواعد التدريب وفقا للقواعد.
ثة من الناحية النظرية الدذكورة أعلاه يمكن استنتاج أن الأساس طريقة التدريس من المحاد
) مقدمة (التقدير) كتابة مادة تجاذب اطراف 1خطوات: ( 5ويمكن أن تشمل أنشطة تعليمية 
الحديث في شكل مثالا الشامل لعلى متن الطائرة، لدقارنة (لدناقشة) واستخلاص النتائج، تطبيق 
) اقرأ القراءة، قراءة مادة تجاذب اطراف الحديث قد كتب 2بالدناسبة أعطى عملية التقييم. (
)، ويوضح ما يتم تدريسو hrayS) وصف للمادة (3يرافقو الدعلمتُ والتوجيو إذا لزم الأمر. (و 
) 5) جعل النتيجة التي تم تدريسها الدعلمتُ. (4جنبا إلى جنب مع الدناقشات مع الطلاب. (
 التقييم، بعد شرح وتقديم استنتاجات الدواد اللازمة تقييم القابضة.
 
 الحوار ىي:تعلم خطوات الدردشة أو 
أ) يقدم الدعلم لمحة عامة عن لزتويات (الطريق / قصة) مادة تجاذب اطراف الحديث الحوار إذا لزم 
 الأمر باستخدام الإندونيسية.
ب) قراءة الدعلم والتحدث الأمر كلو أو حوار بينما يستمع الطلاب، إذا لزم الأمر، تلا مرتتُ أو 
 .الدادي بشكل عامثلاث مرات لجعل الطلاب على فهم الحوار 
 د) يشرح الدعلم معاني الكلمات والعبارات في جمل جديدة إندونيسيا ويعتبر صعبا.
ه) ويطلب من الطلاب لقراءة بصمت التحدث أو الحوار بينما كان نزاول فهم معتٌ وبنية 
 الكلمة أو الجملة.
حتى الآن، والتي و) يتم منح الطلاب الفرصة لطرح معتٌ الكلمات والجمل التي ليست مفهومة 
 لم يتم تفستَىا باستخدام تطبيق الدناسب.
ز) يسأل الدعلم الطلاب لقراءة الحوار حوار جوىري في أزواج مع الوقت الدتاح لدخارج والتجويد 
ىو جيد وصحيح، كلما أمكن ذلك طلب منهم في الحوار دون رؤية الكتب الددرسية مع توجيو 
 الدعلمتُ.
قيام الحوار انتهى علاء آلتتًيب"المحادثة، علال الحوار آتا التتًيب, ج. النشاط الدردشة أو ال
علال الدفردات، إن لم يكن مستحيلا في الصف يمكن القيام بو في الدنزل، وبعد شرح الدعلم كيفية 
 في لزاولة لتحقيق النجاح في تعلم اللغة العربية في الددارس الدينية. 21القيام بذلك.
 ةمواد تعليم المحادثج. 
 على يؤثر عامل وىذا التعلم، عملية في أنذية أكثر ىي بل التعليمية، الدواد أو التعليمية الدواد
: مثل الدصادر من متنوعة لرموعة طريق عن التعلم مواد على الحصول ويمكن .التعليم نوعية
 الدصدر تعد لم الدعلمتُ أن حتىو غتَىا.  ،DCV ،DC والأشرطة، والكتب الإعلام وسائل
    31.التعليمية الدواد حول معلومات على الحصول في والوحيد الرئيسي
يمكن أن يكون معلوما من خلال الدلاحظة أن في تعليم المحادثة ويقوم الدعلم أيضا 
باستخدام طريقة التعليم الدتعددة كالطريقة الدباشرة، طريقة السمعية الشفوية. بينما استنادًا إلى 
، أنو في بعض الأحيان  iforysA mamIمدرس تعليم المحادثة السيدالدقابلة التي أجريت مع 
 يستخدم الطريقة طريقة القواعد والتًجمة أيضا.
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   الباب الثالث
  بحثالطريقة 
   . نوع البحث1
التي أجريت لفهم  البحوثيتشكل ىذا البحث البحوث الديدانية باستخدام مدخال النوعى, 
حول  الظواىر الاجتماعية وإعطاء الأولوية لجمع التقنيات من خلال مراقبة الظروف
 البيانات.  
ىذاالوصف لدساعدة  عرض ىذا البحث ىو دراسة وصفية النوعية. والغرض من
رأي الدشاركتُ والتي  القراء على معرفة ما يحدث في البيئة تحت الدلاحظة, ما ىو نوع من
 1.أوالنشاط الذي يحدث في أبحاث أساسية تتواجد في أبحاث أساسية, وأي نوع من الحدث
لوصف وتحليل الظروف المحيطة بعملية تعليم المحادثة  يهدف البجث الوصفي النوعي 
 الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابعة بندار لامبونج.في 
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  . طريقة البحث2
" الإبتدائية الحكومية الربعة" بمدرسة المحادثةيستخدم منهج النوعية في البحث "تعليم 
لأن ىذا منهج مناسبا لأنو يتم استخدام الطرق النوعية للحصول على بيانات متعمقة، يعتٍ 
البيانات الفعلية والبيانات النهائي الذي ىو القيمة التي تظهر وراء البيانات. الدعتٌ ىو 
واستخدام الأساليب الإحصائية لعرض البيانات  البيانات، وأساليب نوعية لم ترفض الأرقام
 2.وتحليلها
واسنتادا إلى ما سبق تدكتُ ان نفهم أن يستخدم ىذا البحث منهج النوعية اي 
حالة الطبيعة، الباحث ىو الأداة الرئيسية في ىذه الدراسة. البحوث التي تهدف إلى معرفة 
ينتج ىذا البحث النوعي البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 
 والسلوكيات التي يدكن ملاحظتها.
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 . الدوات البحث3
  البحث الذي يعمل ىي:الدوات 
  الدلاخة أ.
فالدراقبة يدكن أن  3.بلغ تأثتَ إجراء الذدفلتصوير كم الدلاخة ىي أنشطة الدرقبة 
في ىذا البحث تستخدم الباحثة الدلاحظة  4.تكون متباينة في الدلاحظات منظم وغتَ منظم
للناس  في الدلاحظة التشاركية الباحثة الدشاركة في الأنشطة اليومية  5التشاركية أو للمشاركة.
إجراء الدلاحظات، تأتي الباحثتُ على الذين يجري لاحظت أو جعل ىدفا للبحث. أثناء 
القيام بما يقوم بو مصدر البيانات ويشعر. مع ىذه الدلاحظة التشاركية، ثم البيانات سيكون 
أكثر اكتمالا، حادة، وصلت إلى حد معتٌ أي السلوك الذي يبدو. واستخدم الباحثون 
أنو قد تم تصميم بشكل أيضا ملاحظة الدهيكلة في ىذه الدراسة. منظم الدراقبة ىي ملاحظة 
 6منهجي، حول ما سيتبع، متى وأين مكان.
                                                             
 :atrakaJ( )isiveR isidE( sitkarP nad natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnakirA imisrahuS 3       
 .45 .h ,)7991 ,atpiC akeniR
 
  .631 .h ,)4002 ,tesffO idnA .VC :atrakaygoY ( 1 diliJ hcraeseR edoteM ,idaH onsirtuS 4      
 .402 .h ,tiC .pO ,onoiguS5      
 .502 .h ,dibI 6       
 ب.الدقبلة
من الأشخاص الدقبلة ىي عملية الاستجواب في البحث التي تجري ثفويا في اثنتُ أو أكثر 
  .ع مباشرة إلى لدعلومات أوالدلاخةلوجو وايسمع إلى الإستما 
الدعلومات في  لإضافةيستحدم الدقابلة كأسلوب جمع البيانات, لأن ىذا الأسلوب 
جمع البيانات في البحوث كما لتصبح مادة التسليح في نتائج البحوث في بحث أكثر تعمقا 
. في القيام الدقابلات اختار الباحثون إلى استخدام حيث حصل الباحثون على معتٌ البحث
لإبداء مقابلة الدصحوبة بمرشدين لرانا، بنغ الدقابلة تعتٍ إعطاء الحرية للشعب في حديث 
 الرأي أو الإجابات نفسها. 
وتناولت الدقابلة إلى الددرس درس تعليم المحادثة للاستعلام عن أنشطة التعليم والتعلم 
   بندار لامبنج.  4الحكومية   درس تعليم المحادثة فيالددراسة الإبتدائية
  
 
   
                                                                                                                                                                             
 
  الإختبارج. 
أول   أن يتم ذلكتستخدم ىذه الطريقة للباحثتُ لتحديد قدرة الطلاب, يجب 
الاختبار ىو عبارة عن سلسلة من الأسئلة والتمارين أو otnukirA imisrahuS وفقا اختبار.
والدعرفة والذكاء وقدرات أو مواىب الفرد أو  الدهاراةغتَىا من الأدوات الدستخدمة لقياس 
تعلم  ىذا الاختبار ىو مفيد لقياس قدرة الدتعلمتُ في دروس العربية وخاصة 7المجموعة.
 4المحادثة,  من أجل معرفة عدد الطلاب الذين نجحوا أم لا في تعليم المحادثة في الحد الأدنى 
ويستخدم الباحثون أداة في شكل اختبار أو  بندر لامبونج. في استخدام طريقة الاختبار،
سؤال، ستة بنود ىي اختبار قدرة الدتعلمتُ،  11اختبار الأسئلة. حول يتكون الاختبار من 
 بنود ىي اختبارات الدتعلمتُ الدفردات.  4
  وثيقيةلاد.
 أن طريقة الوثيقية ىي بحث عن البيانات الدتعلقة بالدسائل otnukirA imisrahuSعند
او متغتَفي شكل مذكرة ترانسكب, الكتب, الصحب, المجلات, النقوش, لزاض 
                                                             
 ,)1991 ,araskA imuB  :atrakaJ( nakididneP isaulavE rasad-rasaD ,otnukirA imisrahuS 7       
 .391 .h
التوثيق ىو سجل للؤحداث التي مرت. دراسة  8غتَىا.  الإجتماعات, وجدول الأعمال و
الوثيقة مكملة لاستخدام أسلوب الدلاحظة والدقابلات في البحث النوعي. نتائج البحث من 
الدراقبة أوالدقابلات ستكون أكثر مصداقية أو أنو يدكن تعزيزىا بالوثائق. ولذلك أساليب جمع 
 9البيانات مع الوثائق الدطلوبة في  ىذه الدراسة.
ما بالنسبة للوثيقة الدذكورة ىنا ىو كافة الرسائل أو الأدلة الخطية التي عثر عليها في أ
الدوقع. الوثائق الدطلوبة ىي عن تاريخ بمدرسة الإبتدائية الحكومية الربع بندار لانمبج, والكتب 
 التسجيل، وحالة من الدعلمتُ والتلاميذ, وقائمة التلاميذ والمحفوظات بيانات أخرى.  
           
  التحليل الباناتطريقة  .4
التحليل البانات ىي عملية الإيحاد وتجمع الدنهجيب الابيانات التي تم الحصول عليها 
الدقابلة, وتوثيق البيانات, عن طريقة تفظيم البيانات إلى فئات, من ملاخطات الديدانية, 
من التي الذامة والتي ويحدد في الوحدات, القيام بالتوليف, ترجمتها في نمط, اختيار 
                                                             
 .632 .h ,dibI 8       
 .36 .h .dibI 9      
والغرض   11.يسقمدراستها, وجعل استنتاجات حتى يسهل فهمها نفسو أوأي شخص آخر
الرئيسي من تحليل البيانات ىو جعل لأن يفهم البيانات كما اختًاع ولدت يدكن توصيلها 
للآخرين، وقام بتنفيذ التحليل في حتُ لا يزال في الديدان، وبعد جمع البيانات. خطوات 
 تحليل البيانات النوعية التي كتبها مايلز وىوبرمان النماذج ىي كما يلي: 
  ت (تخفيض البيانات)أ. تخفيض البيانا
تخفيض البيانات يعتٍ تلخيص، واختيار الأشياء الأساسية، والتًكيز على الأشياء التي 
ىي مهمة، والبحث عن الدواضيع والأنماط.  وبالتالي، فإن انخفاض البيانات تقدم صورة أكثر 
والبحث عن ذلك عند  وتسهيل الباحثتُ لإجراء الدزيد من جمع البيانات,وضوحا, 
البيانات يتم تخفيض في ىذه الدراسة لمحة تاريخية عن تأسيس مدرسة الإبتدائية  11ضرورة.ال
بندر لامبونج، والبنية التحتية, والدولة من الطلاب وأعضاء ىيئة التدريس في  4الحكومية 
 بندر لامبونج. 4دولة مدرسة الإبتدائية الحكومية 
                                                             
     
01
 .h ,)1102 ,atebaflA :gnudnaB ( D & R nad fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP edoteM  ,onoiguS 
 .742
 
   .102 .h ,)8002 ,aiteS akatsuP :gnudnaB (  naitileneP edoteM ,inabeaS damhA ineB11       
 
 ب. عرض البيانات (عرض البيانات)
مرة واحدة يتم تقليل البيانات، فإن الخطوة التالية ىي لتقديم البيانات. في البحث 
النوعي، وعرض البيانات وعادة ما يتم القيام بو في شكل وصفا موجزا، والرسوم البيانية، 
لدعرفة الظروف مدراسة الإبتدئية الحكومية بندر لامبونج،  21الفئات، وغتَىا.والعلاقات بتُ 
تخدمة من قبل الدؤلفتُ عن طريق الدلاحظة والاختبارات، والدقابلات، والوثائق والعرض الدس
وعرض البيانات تسمح  لزادثة. حيث الطريقة الدستخدمة للحصول على فهم الدعلمتُ لتعلم
 للباحثتُ لفهم ما يحدث، للتخطيط لدزيد من العمل على أساس ما تم فهم ذلك.
 
 ج. الاستنتاج الرسم / التحقق
الخطوة التالية في تحليل البيانات النوعية ىي استنتاج والتحقق، الاستنتاجات الواردة 
وىكذا، تم   31تزال مؤقتة، وسوف تتغتَ في العثور على أدلة لدعم الدرحلة الدقبلة لجمع البيانا.
الحصول على البيانات التي تم جمعها في ىذه الدراسة من خلال الدلاحظة والاختبارات 
                                                             
 .942.h ,dibI21       
       
31
 .202 .h ,dibI
 
البيانات إلى أن الكتاب لزادثة, ت والوثائق. تتضمن البيانات فهم الدعلمتُ للتعلم والدقابلا
 تم الحصول عليها قبل تحليلها جمعت لأول مرة وفقا لنوع البيانات. 
وبمجرد أن يتم معالجة البيانات في مثل ىذه الطريقة ثم يتم تحليلها في اليوم التالي 
في استخلاص نتائج عامة, تشكيلها الاستًشاد الكتابة،  باستخدام الطريقة التًكيبية للتفكتَ
 سوتريسنو ىادي أن حل الدشكلة يدكن أن يتم بطريقتتُ: 
  استنتاجي.  1
أي بدءا من أساسيات الدعرفة العامة للنسب الدعمول بها، وقضايا البحث، وخاصة من حيث 
 قاعدة الدعرفة العامة.
 . الاستقرائي 2
الدعرفة التي الخاصة والوقائع الفريدة والكلمات التوتتَ على وجو وىي تلك التي تستند إلى 
  41التحديد أن يكون حلا ذات طابع عام.
                                                             
 .74 .h ,dibI41       
اثنتُ من طرق التفكتَ، والكاتب يستخدم الأسلوب الاستدلالي في التفكتَ، وىو 
"طريقة التفكتَ تغادر من الحقائق معينة", ثم بعد ذلك استخلاص الاستنتاجات العامة. 
الدؤلف تحليل التفكتَ الاستقرائي ىو تحليل البيانات من البحوث الديدانية لتشكيل يستخدم 
 البيانات الأولية التي تم الحصول عليها عن طريق الدلاحظة.
بناء على وصف اختتم سبق أن التحليل الاستقرائي يبدأ على شيء خاص ثم 
 الاستنتاجات العامة ضعت ىذا الاستنتاج ىو بشكل عام.
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 الباب الربع
  عرض البيانات و تحليلها
 أ.الشخصي فى المدراسة الإبتدائية الحكومية الرابع بندر لامبونج 
  .1أ.  تاريخ إنشاء فى المدراسة الإبتدائية الحكومية الرابع بندر لامبونج
قبل مدراسة الإبتدائية الحكومية الرابع تكون الددارس الدينية مع وضع البلد، في البداية 
لتوفتَ كانت على  ،?=@8جاءت ىذه الددرسة من تم إنشاء الكتاتيب خاصة في عام 
الدؤسسات الإسلامية الرسمية للمجتمعات البيئة المحيطة، مع شخصيات من الدؤسستُ على النحو 
 التالي: 
    otonarP iguS kapaB )1
 irunaD kapaB )2
 onoyiM kapaB )3
 oyoruS kapaB  )4
وتبلغ  .)PIR( lifaK الوقف السيد تأسست مدرسة دينية على أرض
متً  7;>كما تستخدم الآن بناء مساحة   .متً مربع من الأرض تداما 7;>مساحتها 
، أصدر 9@@8مربع. ، بعد شهدت ىذه الددرسة دوران إدارة الفتًة تلو الفتًة في عام 
) NIMالدركز الرسمي للمدرسة دينية حكومية خاصة الددرسة الابتدائية الإسلامية (
 2
 
. منذ إنشائو وحتى اليوم، 2991 / II.oNمن قبل وزير الشؤون الدينية  ;الدرسوم 
 مرت  فى الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع تغيتَ مدير الددرسة بما في ذلك ما يلي:
 haysnawrI )1
 ridak iriasuhK )2
 roN nidujaT )3
 inonkaM )4
 I.dP.S ,hamlaS )5
 I.dP.S ,horisaB )6
 I.dP.M ,itayraN )7
 I.dP.M,.gA.S ,itawareH aireD iseD )8
 
الآن يجري  . 9879 ،gA.S،  I.dP.M ,gA.S itawareH aireD iseDتحت قيادة 
يسعى لجذب الناس حتى لا يكون ىناك انطباع  و التًبية اتباعها لتحستُ جودة التعليم
بندر  الددراسة الإبتدائية الحكومية الرابع  إيجابي وكذلك الدزيد من القيمة في يدرسون في
 لامبونج.
 
 بندر لامبونج فى المدراسة الإبتدائية الحكومية الرابعالجغرا  .2أ. 
بندر لامبونج ىي واحدة من الددارس الدينية التي  مدراسة الإبتدائية الحكومية الرابع
سواح بريبيس الشرق تالصونج كارانغ  98رقم  owirguS. تقع في جالان 7>@8أنشئت في عام 
3 
 
 اهتحاسم ضرأ ىلع فقي جنوبملا ردنب>@7 m2 نع اديعب لايلق ،ةيحرم ةسردم تجعزا لم ،
 الش ،تاىاتجلاا عيجم نم ةلوهسب اهيلإ لوصولا نكيمو ةنيدلدا جيجض نم نكلو ،ةنيدلدا طسو
.ةءافكو ةيلاعف ملعتلا ةيلمع في نكملدا نم لعيج 
 لاودلجا8  
A. 3. Data Tenaga Pengajar dan Karyawan MIN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
978? 
No Nama NIP Jabatan 
Pend. 
Terakhir 
Lulusan 
1.  
Desi Deria Herawati, 
S.Ag, M.Pd.I 
197212251994032003 
Kepala 
Sekolah 
S2 IAIN 
Raden 
Intan  
2.  Hj. Syamsidar, S.Pd.I 195910051981032003 
Wali Kelas III S1 IAIN 
Raden 
Intan  
3.  Hj. Komsiah, S.Pd.I 196011261983032002 
Wali Kelas 
II.A 
S1 IAIN 
Raden 
Intan  
4.  
Giwang Sumarsih, S.Pd.I, 
MM 
196607261987032001 
Wali Kelas 
IV 
S2 IAIN 
Raden 
Intan  
4 
 
No Nama NIP Jabatan 
Pend. 
Terakhir 
Lulusan 
5.  
Susi Rahmawaty, S.Pd.I, 
MM 
197310021998032002 
Wali Kelas 
VI 
S2 IAIN 
Raden 
Intan  
6.  
Hi. Imam Asyrofi. AC, 
M.Pd.I 
196508202005011005 
Guru Mapel S2 IAIN 
Raden 
Intan  
7.  
Pathurohman, S.Pd.I, 
MM 
198009012007101001 
Guru Mapel S2 IAIN 
Raden 
Intan  
8.  M. Nasihin Haq, S.Pd.I 198109042007101001 
Bendahara S1 IAIN 
Raden 
Intan  
9.  Septi Adhena, S.Pd.I 198209272005012004 
Guru Mapel S1 IAIN 
Raden 
Intan  
10.  Gati Indri Astuti, S.Pd.I 196408041985032004 
Wali Kelas I.a S1 IAIN 
Raden 
Intan  
11.  Evie Yulianti, S.Pd.I 197107152007102002 
Tata Usaha S1 IAIN 
Raden 
Intan  
5 
 
No Nama NIP Jabatan 
Pend. 
Terakhir 
Lulusan 
12.  Fathurrahman, S.Pd.I 196205042014111001 
Guru Kelas S1 IAIN 
Raden 
Intan  
13.  Musrifah, S.Pd.I 197006272014112002 
Wali Kelas 
I.b 
S1 IAIN 
Raden 
Intan  
14.  Badriah, S.Pd.I 197910052014112003 
Wali Kelas 
II.b 
S1 
 
IAIN 
Raden 
Intan  
15.  
Dian Maya Rahayu, 
S.Pd.I 
196304201985022002 
Guru Kelas S1 IAIN 
Raden 
Intan  
16.  
Mulia Puspita, 
S. Pd.I 
196511221991031006 
Guru Kelas S1 IAIN 
Raden 
Intan  
17.  Subakir, S.Pd.I 196111021984032002 
Guru Kelas S1 IAIN 
Raden 
Intan  
18.  Tika Gustiana, S.Pd.I 196312051986012002 Staf TU S1 STKIP  
19.  Mahdawati, S.Pd.I 196203171995122002 
Staf TU S1 IAIN 
Raden  
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  .3أ.   في المدرسة الإبتدئية الرابع بندارلامبونجعدد البيانات من الطلاب 
  9الجدوال 
  (ثلاث سنوات) في الددرسة الإبتدئية الرابع بندارلامبونج :بيانات الطلاب في غضون 
  سنوات 3عدد الطلاب 
 nuhaT
 >879/=879
 nuhaT
 ?879/>879
 nuhaT
 @879/?879
 9<8 ?:8 998
 
مبونج في العام الدراسي العدد الإجمالي للطلاب في الددرسة الإبتدئية الرابع بندارلا
  ىي التالي ?879/@879
 halmuJ naupmereP ikal– ikaL saleK
 gnaro 04 iwsis 32 awsis 71 I
 gnaro 24 iwsis 02 awsis 22 II
 gnar0 62 iwsis 01 awsis 61 III
 gnaro 52 iwsis 41 awsis 11 VI
 gnaro 42 iwsis 41 awsis 01 V
 gnar0 61 iwsis 5 awsis 11 IV
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  بندر لامبونج في الددرسة الإبتدئية الرابع. البتٌ التحتية <أ. 
  الفصولأ. 
  مكتب. 9
  لستبر الحاسوب / غرفة الوسائط الدتعددة. :
  مكتبة. ;
  . < API  وسائل الإعلام لستبر
  . = SKU غرفة ومرحاض
  الفضاءمسجد . >
جولف الكرة الطائرة، كرة الصالات، الريشة الطائرة، وملعب لكرة . ? :agarhelo وسائل
  .القدم
 ب. تعليم المحادثة في المدرسة الإبتدئية الرابع بندارلامبونج
استخدمت الباحثة طريقة الدلاحظة  في الددرسة الإبتدئية الرابع ببندارلامبونجتعليم المحادثة لدعرفة 
 والدقابلة والاختبار والوثائق.
 8
 
  بندارلامبونجبع االإبتدئية الر المحادثة في المدرسة تعليم عملية . 1ب. 
عملية التدريس والتعلم ىو أحد أنشطة أساسية للعملية التعليمية التي يحدث فيها 
التفاعل بتُ الددرس والتلاميذ. أما بالنسبة للعناصر التعليمية تشمل على الدواد التعليمية، 
 التعليمية، التلاميذ، والددرس، طريقة التعليم، واستخدام وسائل الإعلام للتعليم.الأىداف 
 بع ببندارلامبونجفي الددرسة الإبتدئية الراعملية تعليم المحادثة إلى الدلاحظة لضو استنادًا 
 يمكن الدعرفة أن عملية كما يلي:
 معا.ً , والدعاءالددرس بقول السلام )8
 الدعلم يدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابتَ العربية. )9
الجلوس للطلاب وفقا لأنشطة قق الحضور، ونظافة اللباس، ووضع يح الددارس ):
 التعلم.
 ية الطلاب لتقدم  أنفسهم للطلاب.يح الددارس );
 إيصال أىداف التعلم، وتقدم  بعض الدفردات الدتعلقة الدرس. الددارس )<
على استخدام  الددارسبعد شرح معاني الدفردات الذي لم يفهم الطلاب  )=
ة على لوحة، وسائل الإعلام / الدعائم / أدوات شكل منحازة أدلة مكتوب
ورق مقوى (ورقة كبتَة وسهلة لرؤية / قراءة)، أو يمكن أيضا أن تستخدم 
 تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات القائمة على الوسائط الدتعددة وغتَىا.
 9
 
ويمكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، بما في ذلك  )>
 الدينية. الدسجد، مسجد، أو أي مكان آخر التي تسمح حول الددارس
قدم  مقدمة موجزة والتوضيح في مكتبة الأدوات الكتابية مع ي الددارس )?
 الدسائل ذات الصلة بالدوضوع.
الحوار من خلال كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي الدافع  الددارسيلاحظ  )@
 يكون الاىتمام الكامل في مراقبة الدواد. للمدارس
 الدوضوع. الدطلوب خطاب الأسئلة الخصم لدوضوع / درس )78
 أجاب على أسئلة الصحفيتُ في موضوع / الدوضوع شفويا. )88
تكرار "(الإستماع)، في حتُ فهم  ’amitsiعندما تعطي الدعلمتُ الدطلوبة  )98
 لزتويات الحوار إلى الأرقام الواردة في الكتاب.
تكرار الإستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد في لرموعات  ):8
 وفرادى.
(فتح الكتاب) من قبل جميع الدتعلمتُ أو الجماعات أو قراءة نص الحوار  );8
 الأفراد.
بعد لزتويات الحوار مفهوما، ثم متابعتها مع مناقشة لاحقة. تدريبة عن  )<8
 الفرصة للعثور على شريك. الددارسطريق إعطاء 
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 الحوار في أزواج. مظهر الددارس )=8
 الدتعلمتُ التعبتَ عن دروسو الدستفادة. )>8
 يز من خلال تقدم  واجب.تزويد الدعلمتُ التعز  )?8
يدعو الطلاب لإنهاء الدرس من خلال قراءة الحمدلة في التعبتَ  الددارس )@8
 العربي.
 الدتعلمتُ استدلال على لزتوى القراءة. )79
تزويد الدعلمتُ التعزيز من خلال إعطاء مهمة كتابة الدفردات الجديدة على  )89
 البطاقة ليتم حفظها.
الدرس قراءة الحمدلة الدوجهة باللغة تعريف الدعلمتُ دعوة انتهى الطلاب  )99
 العربية: ىيابنا لطتتم درسنا بالحمدلة
دقيقة. بعدة الطرق التي  7?المحادثة. وقت التعليم لكل اللقاوبذلك عملية التعلم 
تستهدف ليفهم التليذام الدواد التي يجري تدريسها من الددرس حتى يكون لديهم الدعرفة 
 .حول علم
 بندارلامبونجبع افي المدرسة الإبتدئية الر طريقة تعليم المحادثة  .2ب. 
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ويقوم الدعلم أيضا  المحادثة يمكن أن يكون معلوما من خلال الدلاحظة أن في تعليم
باستخدام طريقة التعليم الدتعددة كالطريقة الدباشرة، طريقة السمعية الشفوية. بينما استنادًا إلى 
، أنو في بعض الأحيان  iforysA mamIالسيد تعليم المحادثة مدرسالدقابلة التي أجريت مع 
 أيضا.طريقة القواعد والتًجمة يستخدم الطريقة 
الطريقة الدباشرة، إلا وىي كيفية تقدم  الدوضوع باللغة الأجنبية حيث الدعلم مباشرة باستخدام أ. 
ى الإطلاق في لرال التدريس. اللغة الأجنبية كاللغة للتوصيل، ودون استخدام اللغة للتلاميذ عل
خصائص ىذه الطريقة ىي إعطاء أولوية عالية في مهارة الكلام، وقاعدة تدريسها يركز على تقنية 
التوضيح والتكرار والحفظ الدباشر. استخدام ىذه الطريقة يعتٍ في بداية عملية التعليم، يرى الدعلم 
م اللغة العربية مباشرة، حيث أن التلاميذ يجب أن يبدأ باستخداالمحادثة أّن الدقصود في تعليم 
اعتادوا على سماعة اللغة العربية، وليس فقط أنها لا تعرف علم النحو فقط، ولكن أيضا لتدريب 
 القدرة على الكلام.
ب. طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة التعليم التي تبدأ بالاستماع ثم الكلام. ويستند ىذه 
لغة الأولى ىي الكلام، فتدريس اللغة يجب أن تبدأ باستماع الطريقة على الافتًاض أن ال
الأصوات للغة في شكل الكلمة أو العبارة ثم الكلام، قبل التعلم في القراءة والكتابة. في وقت 
عملية التعليم يقول الدعلم الدفردات ثم يكرر التلاميذ بعد الدعلم. بهذه الطريقة يمكن أن تساعد 
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فظ الدفردات من الدعلم. لأن الدعلم أكد بقوة أيضا في حفظ الدفردات التلاميذ أكثر سهولة لح
 فيستخدم ىذه الطريقة كالبديل.
ج. طريقة القواعد التًجمة يعتٍ طريقة التعليم التي كانت مواد درسو تتألف من الحفظ عن 
 ، ترجمة الكلمات دون السياق، ترجمة نصوص قصتَة، ثم تفستَ النص. القواعد
في عملية تعليم المحادثة لم يستخدم الدعلم الاستًاتيجية، ووسائل الإعلام التي يمكن أن  
 تدعم التعليم، يحدث التعليم عادة بتقدم  الدواد والاستجواب والتدريبات. 
 
 بندارلامبونجبع افي المدرسة الإبتدئية الر .مواد تعليم المحادثة 3ب. 
 على يؤثر عامل وىذا التعلم، عملية في أهمية أكثر ىي بل التعليمية، الدواد أو التعليمية الدواد
: مثل الدصادر من متنوعة لرموعة طريق عن التعلم مواد على الحصول ويمكن .التعليم نوعية
 الدصدر تعد لم الدعلمتُ أن حتىو غتَىا.  ،DCV ،DC والأشرطة، والكتب الإعلام وسائل
    8.التعليمية الدواد حول معلومات على الحصول في والوحيد الرئيسي
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 ;يستحدم في الددراسة الإبتدائية الحكومية التي  V saleK barA asahaB atniC ukAكتاب 
"  تعليم الدواد من الكتاب بدءا ًمن الدادة " غرفة الجلوس والدذاكرة" حتى الدادة الأختَة. بندارلانبج
ويشمل الدواد: غرفة الجلوس والدذاكرة, فى الحديقة, الألوان, فى الفصل, في مكتبة ب" في الدقص
فى تعليم المحادثة الدعلم على التدقيق في  داوت الكتابية, فى الدقصب.في مدراسة الأالددراسة, 
 وليس ىناك أىداف لزددة ينبغي تحقيقها تلاميذ في الدراسة،الدواد مهارة الكلام, والدفردات. 
 وإذا كان التلاميذ قد فهم مادة معينة ثم الدعلم مباشرة إلى الدادة بعدىا.
أنو   iforysA mamIوفقا للأستاذ  V saleK barA asahaB atniC ukAاستخدام الكتاب  
الدبتدئتُ كما على مستوى الددرسة الإبتدائية، لأن عرض الدواد السهلة  خامس صفمناسب ل
والتلاميذ ببطء ًا لسهولة فهم التلاميذ. الدواد غتَ معقد جدا,ً للفهم والأمثلة ىي داعمة جد
لأن عرض الدواد   لفهم تعليم المحادثة لأن التعليم يبدأ من صفل خامس مدراسة الإبتدائية.
السهلة للفهم والأمثلة ىي داعمة جدًا لسهولة فهم التلاميذ. الدواد غتَ معقد جدا،ً والتلاميذ 
 يبدأ سهلة لصفل خامس من الدرحلة مدراسة الإبتدائية.ببطء لفهم لأن التعليم 
فى الددراسة   V saleK     barA asahaB atniC ukA أن يستحق الكتاب كل التلاميذ لابد ّ
لسهولة عملية التعليم, والدعلم لا يحتاج لكتابة المحادثة والأمثلة على السبورة نظرًا لأن الإبتدائية 
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الدقدمة مباشرة أثناء عرض الدعلم الكتاب، ويمكن أن يساعد في  التلاميذ يمكن أن تتبع الدواد
 اتفاد الوقت للتعليم.
, مهارة في عملية تعليم المحادثة لتقييم التلاميذ عادة قام الددرس بالاختبار التحريري
. كان نتائج التلاميذ وفقا للمعلم كانت جيدة على الرغم وجد بعض الدشاكل والدفردات الكلام
 .التي تحدث
. في ىذه تعليم :879اتبع الدعلمتُ دم دراسة الإبتدائية استخفى العملية التعليمة بالد
في ذلك الوقت من الدروس التي . )PPR(المحادثة الدعلم يضع الددرس خطة تنفيذ التعلم 
يستخدمها الدعلمون أساليب وفقا للأحرز لزطة الاذاعية بناء على كتاب دليل الدناىج الدراسية 
فضلا عن الدواد وفقا لأدلة لزطة الاذاعية أحب منهاج اللغة العربية في عام  ،:879في عام 
 .:879
 
لإبتدائية . مشكلات تعليم المحادثة لتلاميذ الصف الخامس فى المدرسة ا4ب. 
 بندار لامبونج 4الحكومية 
تعاني وفقا للقضايا الاندونيسية الكبتَة من مشكلة القاموس أو مشاكل، والدشاكل التي 
، فهم مشاكل تعلم اللغة العربية تعتٍ لرموعة متنوعة من   منها معتٌ مشاكل أو قضايا لستلفة.
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الدشاكل، أو الدشاكل التي تواجهها في تعلم اللغة العربية. في حتُ أن مشاكل تعلم اللغة العربية 
 لمحادثة.أن واضعي تعتٍ ىنا ىو لستلف الدشاكل التي تواجو الدعلمتُ والطلاب في تعلم ا
في كل عملية التعليم بطبعا ىناك مشكلة، فإنو يمكن بشكل العوامل الدعوقة. وفقا لدعلم 
الطلاب لا يعرفون كيفية قراءة القرآن، والطلاب ىم لشارسة اللغة العربية من أحد العوامل يعتٍ 
ية لزدود في أقل تستخدم لالناطقة باللغة العربية، والقدرة على حفظ الدفردات، والدعلمتُ الدهن
 لرال الدراسات العربية، وخاصة في تعلم المحادثة. ىذا قد يعيق تعلمهم.
نظرت الباحثة ىناك التلاميذ المحادثة في الوقت للملاحظة لضو اتباع التلاميذ تعليم 
ولكن عندما يسأل الدعلم الطلاب على الحوار في أزواج ىناك بعض  الدتحمستُ جدا ًفي الدرس,
. ىذا ىو لأنها تفتقر إلى الدفردات بحثون خطوة خائفة أو أقل ثقة إلى الأمامالطلاب الذين ي
يمكن أن  العوامل الداخلية لقدرة التلاميذ الدتفاوتة وتفتقر إلى القدرة على التحدث باللغة العربية. 
يكون السبب. ىناك طلاب الذين اتقنوا الدواد على المحادثة ولكن لا تزال ىناك الطلاب الذين لم 
 يتمكنوا من السيطرة على الدواد عندما تعلموه.
يبدو ىذا الحال أيضا عندما الباحثة تعطي الاختبار التحريري للتلاميذ، وكثتًَا ما زالت  
، ومن بتُ الدشاكل التي بندار لانبج ;الددرسة الإبتدائية الحكوميةقيمة التلاميذ تحت المحددة ب
أقل قدرة على صعبا في ترتيب الكلمات جّيد, الدفردات,  براعة تحدث: فلا تزال صعبا في
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التعرف إلى لشارسة التحدث باللغة العربية. يمكن أن يكون سبب ىذا لأنهم لررد تعلم الدواد 
 اة اليومية.الدراسية دون تطبيقها في الحي
 
 
ائية . الجهود لحلول مشكلات تعليم المحادثة لصف الخامس فى المدراس الإبتد5ب. 
 الحكومية الرابع بندار لامبونج
بما في ذلك عن طريق طرح تواجو الدشاكل الدذكورة كان الدعلم قد عمل الحلول لحلها, 
للتلاميذ أنفسهم في تعلم اللغة حفظ الدفردات تسهيلا الطلاب على التعرف يتكلمون العربية، 
العربية بما في ذلك درس تعليم المحادثة. وأيضا في بعض الأحيان يقوم الدعلم بتكرار مرة أخرى 
 الشرح عندما لا يزال ىناك العديد من التلاميذ الذين يواجهون الصعوبة.
ل. وفي ىذه نظرا على ذلك الحال تشعر الباحثة الحاجة إلى تقدم  اقتًاح لحل ىذه الدشاك 
الحالة كانت الباحثة مهتمة لتقدم  اقتًاح لددرسي القواعد النحوية من أجل استخدام استًاتيجية 
 التعليم في تعليم المحادثة.
، مظاىرة ىي مظاىرة استًاتيجيات التعلم  لباحثة ىنا وضعالاستًاتيجية الدقصودة من ا  
الشعور أو تظهر فئة كاملة حول عملية أو استًاتيجية التدريس التي تستخدم النمذجة لتوضيح 
مستخدم أن تفعل شيئا. ىذه الطريقة فعالة جدا لأنها يمكن أن تساعد الطلاب للعثور على 
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إجابات من تلقاء نفسها استنادا إلى الوقائع الحقيقية. وبهذه الطريقة ومن الدتوقع أن تكون 
يمكن أن تستخدم لتعليم المحادثة، مثل متفاوتة الدعرفة والدهارات للطلاب. ىذه الاستًاتيجية 
 القدرة على الكلام الدتعلمتُ، والدفردات، وذلك باستخدام الدعائم مثل الصور والورق وغتَىا.
 .في ىذه الاستًاتيجية كل لرموعة سوف تؤدي الأمر للمعلم، ثم تقدم النتائج في الصف 
مساعدتهم للعثور على إجابات  ,ذه الاستًاتيجية سوف يشعر جميع التلاميذ نفس الدسؤوليةبه
استخدام ىذه  من تلقاء نفسها، وتدريبهم على يجرؤ أن يظهر في وسط الصف لتقدم  نتائجها.
الاستًاتيجية لديو غرض تسهيل التفستَ لأن استخدام أكثر لزدودية اللغة، لدساعدة الطفل على 
الدهارات مثل مهارات  فهم الدرس بشكل واضح، ومناسبة للاستخدام عند الذىاب إلى توفتَ
 التحدث. اختار الدؤلف أيضا مظاىرة في تدريس استًاتيجيات التعلم المحادثة. 
 
 الخطوات الدتخذة ىي كما يلي:
 إعداد الصور، وغتَىا من الأدوات مثل ورقة تحتوي على قطع من الدفردات. .8
 .أشخاص) <-;تقسيم التلاميذ في المجموعات الصغتَة ( .9
لدطابقة الصورة مع الدفردات التي أعطيت، وجعل جمل بسيطة اطلب من كل لرموعة  .:
 على أساس موضوع.
 اسأل كل فريق لتقدم  النتائج (العرض التقديمي) أمام الصف. .;
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 إعطاء الفرصة للمجموعات الأخرى لتقدم  تعليقات أو أسئلة. .<
 9الددروسة.إعطاء التوضيح ضد أعمال الفريق بتقدم  الشرح الإضافي حول بنية الجملة  .=
تعليم المحادثة،  في مظاىرة  تعليملتقدم الباحثة الاقتًاح للمعلم لاستخدام استًاتيجية 
ئية مدرسة الإبتداويعطي الدعلم الفرصة للباحثة لدمارسة الاستًاتيجية لتلاميذ الصف الخامس 
الأدوات الكتابية الحكومية الرابع بندار لامبونج. في ىذه الدراسة واضعي تسليم الدواد في مكتبة 
 للطلاب مع استًاتيجيات التعلم الدظاىرات.
 أما بالنسبة لخطوات عملية التعليم كما يلي:
 أ) الدقدمة 
 تقول الدّدرسة السلام و الدعاء. .8
 الدّدرسة تدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابتَ العربية. .9
الجلوس للطلاب وفقا لأنشطة الدّدرسة تحقق الحضور، ونظافة اللباس، ووضع  .:
 التعلم.
 الدّدرسة تحية الطلاب لتقدم  أنفسهم للطلاب. .;
 في مكتبة الأدوات الكتابّيةالدّدرسة إيصال أىداف التعلم,   .<
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 الأنشطة الأساسيةب) 
يلاحظ الدتعلمون حول الحوار: في مكتبة الأدوات الكتابية من خلال كتب أنا أحب  .8
 للمتعلمتُ يكون الاىتمام الكامل في مراقبة الدواد. اللغة العربية. تعطي الدافع
 تقراء الحوار ثم الطلاب تقراء بعدىا. الدعلم .9
بعد أن تم قراءتها من قبل الدعلم يطلب من الطلاب لإثبات الحوار في أزواج في وسط  .:
 الصف لتحديد قدرة كل طالب.
 مرة واحدة تعتبر كافية، بدأ الدعلم لتًجمة معتٌ الحوار.  .;
 يشرح بإيجاز عن قواعد مرتبطة بموضوع التي يجري تدريسها. الم  .<
 التكرار الإستماع، يسأل عما الطلاب لم يفهموا، وإعطاء شرحا موجزا. الدعلم .=
من التعلم من الدعلمتُ مع الطلاب لإعطاء استنتاجات حول الدوضوعات التي شملتها  .>
 الدراسة.
 أشخاص: <-;من لرموعات، كل لرموعة تتكون  < تم تقسيم الطلاب إلى .?
 2 kopmoleK    1 kopmoleK
 isamaZ asolotaF .1   dagaM halidbA .1
 inahdamaR iwD airF .2              artupaS iluJ anujrA .2
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3. Ar-rosa Sausan   3. Gita Febriyani 
4. Amanda Sagita Putri  4. Hoirunnisa  
5. Dinar Arta Cinta   5. M. Fadil Prayoga 
Kelompok 3    kelompok 4 
1. M. Arifin    1. Mei rani 
2. M. Iqbal Fadilah   2. Nirmala Putri 
3. M. Nauval Setiawan  3. Nasya Shifa Salsabila 
4. Mahesa Riskiyansah  4. Putrie Meize Adelyya 
5. Medi kurnia   5. Putri Risma Dewi 
Kelompok 5 
1. rifkyAlfariji 
2. salsa Dea Anastasya 
3. septi Mungkaromah 
4. vidya Meirela Putri 
 
@.ةقرو في اهتباتك تم تيلا تادرفلدا ضعب ةماقاو .ةعوملر لكل ةروص يطعي ملعلدا .  
87.ةعوملر لك اهسماقت تم تيلا تادرفلدا عم ةروصلا ةقباطلد ةعوملر لك تاميلعت ملعلدا . 
88نأ ساسأ ىلع ةطيسب لجم ىلع لاثم لعج لىإ ةعوملر لك نم بلط ثم  . تادرفلدا.  
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  وقدمت كل لرموعة لتقدم  النتائج (العرض) في وسط الصف. 98
 فرص للمجموعات الأخرى لتًك تعليق أو سؤال. الدعلم. :8
. الدعلمتُ توضيحات حول عمل تلك المجموعات وتقدم  تفستَ إضافي لذيكل الجملة ;8
 تعلموه.
 الاختتامج) 
 إجراء الددرسة التقييم بنتائج عمل المجموعات. .8
تعريف الدّدرسة دعوة انتهى الطلاب الدرس قراءة الحمدلة الدوجهة باللغة العربية:  .9
 ىيابنا لطتتم درسنا بالحمدلة.
ىذه التدابتَالتعلم المحادثة باستخدام الكتب "أنا أحب اللغة العربية" من قبل وسائل 
 الكتاب مظاىرة تشتَ مدرس اللغة العربية.
"أحب اللغة العربية" من خلال أسلوب مظاىرة الذي  التعلم المحادثة باستخدام الكتب
 يتبع ىو مؤلف يعلم الطلاب مع القيمة الدادية في مكتبة الأدوات الكتابية.
 1الجدوال 
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  اللغة العربية  
  بع بندر لامبونجضد طلبة الصف الخامس في المدرسة الإبتدائية الحكومية الرا
   1122 فى التاري
القدرة على التحدث  رقم
 باللغة العربية
 نواتج التعلم
 النسبة الدئوية عدد
  %7< > لشتازة 8
  % 79 = جّيد 9
  % 78 = مقبول :
  % <8 : ناقس ;
  % < 9 ناقس جًدا <
  % 778 ;9 عدد 
 معايتَ الناطقة بالعربية الدهارات ىي كما يلي:
 % = أ ( لشتازة) 778-=?أ. 
 % = ب ( جّيد) <?-8>ب. 
 )مقبول% = ج (  7>-=<ج. 
 % = د ( ناقس) <;-8;د. 
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 )ناقس جدا ً% = ه ( 7; <ه. 
 
 الدؤشرات:
الطلاب قادرين على الحصول على قيمة  >أ. اختبار على أساس من الدهارة يتحدث سوى
 لشتازة.
اختبار القدرة على التحدث  طلاب قادرين على الحصول على قيمة جيدة في =ب. وكان 
  والدفردات الدهارات  /المحادثة الدهارات.
  فقط. =ج. الطلاب الذين لديهم القدرة على الكلام والسيطرة على الدفردات من الناس 
  طلاب من جديد فقط للحصول على قيمة مقبول. :د. 
  ت القدرةطلاب الذين يسجلون جدا الأقل مرة واحدة في المحادثة. والدفردا 9ه. فقط 
 
"  V saleK barA asahaB atniC ukA "التحليل لتعليم المحادثة باستخدام الكتاب . 6ب. 
 مبونجائية الحكومية الرابع بندار لالتلاميذ الصف الخامس فى المدراسة الإبتد
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في الوصف أدناه شرح كيفية معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من الدلاحظة  
للتحليل بالكلمات أو النوعي. بعد أن يتم تحليل البيانات ثم أخذ الاستنتاج عن طريق التفكتَ 
الاستقرائي الذي يعتٍ الدرور عن بالاستنتاج المحددة إلى العام. أما بالنسبة لتحليل البيانات التي 
  الحصول عليها ىي كما يلي:تم
 barA asahaB atniC ukA " تعليم المحادثة باستخدام الكتابالبيانات حول الفهم لعملية 
لتلاميذ الصف الخامس فى  " التي تم جمعها من خلال الدقابلة مع مدرس اللغة العربية V saleK
الدراقبة والاختبار وأيضا يمكن عرض الددراسة الإبتدائية الحكومبة الرابع بندار لانبج ، من خلال 
 الوثائق على النحو التالي:
 النظرية تنص على أن "تعليم المحادثة" ىو:
مهارات الكلام (المحادثة) ىو نوع واحد من إجادة اللغة الدراد تحقيقها في تعلم اللغات 
وار أو الكلام. المحادثة الحديثة بما فيها اللغة العربية. لمحادثة، وفقا للغة ىي التخاطب (لزادثة)، الح
تبادل الأفكار والآراء حول موضوع معتُ بتُ دولتتُ أو أكثر. المحادثة ىي مهارات المحادثة 
كلام) وتعلم اللغة العربية كانت الالأساسية لكل من الأطفال وأولياء الأمور. تعلم المحادثة (
في لزادثة (التحدث) في  والذدف من ذلك ىو أن الطلاب قادرون على الاستمرار تدرس أولا.
 :الكلام اليومي مع استخدام اللغة العربية وقراءة القرآن، في الصلاة والدعاء.
                                                             
      
 .1 .h ,)5002 ,runA :gnupmaL radnaB( barA asahaB narajalebmeP edoteM ,nanahluZ 3
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 ukAيمكن أن يكون معلوما من خلال الدلاحظة أن في تعليم المحادثة باستخدام الكتاب "
" ويقوم الدعلم أيضا باستخدام طريقة التعليم الدتعددة كالطريقة V saleK barA asahaB atniC
مدرس تعليم بينما استنادًا إلى الدقابلة التي أجريت مع  طريقة السمعية الشفوية أيضا.ًالدباشرة، 
 أيضا.طريقة القواعد والتًجمة أنو في بعض الأحيان يستخدم  ،iforysA mamIالسيد  المحادثة
 asahaB atniC ukAتعليم المحادثة باستخدام الكتاب "حظة لضو عملية واستنادًا إلى الدلا
لتلاميذ الصف الخامس  فى الددراسة الإبتداية الحكومية الرابع بندار لانبج, ويمكن " V saleK barA
" فى  V saleK barA asahaB atniC ukA تعليم المحادثة باستخدام الكتاب "الدعرفة أن عملية 
 كما يلي:لامبونج  داية الحكومية الرابع بندار الددراسة الإبت
الدعلم يدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع الددرس بقول السلام والدعاء معا,ً 
الددارس يحقق الحضور، ونظافة اللباس، ووضع الجلوس للطلاب وفقا , التعابتَ العربية
للطلاب, الددارس إيصال أىداف لأنشطة التعلم, الددارس يحية الطلاب لتقدم  أنفسهم 
ويمكن إجراء موضوعات التعلم خارج الفصول الدراسية، بما في ذلك الدسجد،  التعلم،
بعد شرح معاني الدفردات  مسجد، أو أي مكان آخر التي تسمح حول الددارس الدينية.
 الذي لم يفهم الطلاب الددارس على استخدام وسائل الإعلام / الدعائم, الددارس يقدم 
مقدمة موجزة والتوضيح في مكتبة الأدوات الكتابية مع الدسائل ذات الصلة بالدوضوع, 
يلاحظ الددارس الحوار من خلال كتب أنا أحب اللغة العربية. تعطي الدافع للمدارس 
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يكون الاىتمام الكامل في مراقبة الدواد, الدطلوب خطاب الأسئلة الخصم لدوضوع / درس 
لة الصحفيتُ في موضوع / الدوضوع شفويا, عندما تعطي الدوضوع, أجاب على أسئ
تكرار "(الإستماع)، في حتُ فهم لزتويات الحوار إلى الأرقام  ’amitsiالدعلمتُ الدطلوبة 
الواردة في الكتاب, تكرار الإستماع جاءت مرة أخرى عن طريق التقليد في لرموعات 
الدتعلمتُ أو الجماعات أو الأفراد, وفرادى, قراءة نص الحوار (فتح الكتاب) من قبل جميع 
بعد لزتويات الحوار مفهوما، ثم متابعتها مع مناقشة لاحقة. تدريبة عن طريق إعطاء 
الددارس الفرصة للعثور على شريك, الددارس مظهر الحوار في أزواج, الدتعلمتُ التعبتَ عن 
دارس يدعو الطلاب دروسو الدستفادة, تزويد الدعلمتُ التعزيز من خلال تقدم  واجب, الد
لإنهاء الدرس من خلال قراءة الحمدلة في التعبتَ العربي, الدتعلمتُ استدلال على لزتوى 
الجديدة على البطاقة تزويد الدعلمتُ التعزيز من خلال إعطاء مهمة كتابة الدفردات , القراءة
الدوجهة باللغة تعريف الدعلمتُ دعوة انتهى الطلاب الدرس قراءة الحمدلة ليتم حفظها, 
 .العربية: ىيابنا لطتتم درسنا بالحمدلة
 saleK barA asahaB atniC ukA "تعليم المحادثة باستخدام الكتاب وبالتالي عملية 
 asahaB atniC ukA "دقيقة، استخدام الكتاب  7?. وقت التعليم لكل اللقاء ىو " V
دف إلى أن يفهم التلاميذ الدواد مع لرموعة متنوعة من الطريقة التي تسته" V saleK barA
 التي يجري تدريسها من الددرس حتى يكون لديهم الدعرفة حول علم جيدا.
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ولكن في الواقع عديد من التلاميذ لم يكن قادرا على تطبيق التعلم الدكتسبة من 
العوامل  بحسن وصحيح،مهارة الكلام و الدفردات الددرس جيدة مثل لم تكن قادرا 
. ىناك التلاميذ الذين أتقنوا ميذ يعتٍ القدرة الدتفاوتة تدكن أن تكون السببالداخلية للتلا
 ولكن ميجد التي لم درست ىذه الدواد. الدفردات و مهارة الكلام 
الحكومية  ائيةدتعليم المحادثة لتلاميذ الصف الخامس فى الددراسة الإبتلذا نتائج 
 لا تزال منخفضة. يمكن أن يتضح ذلك من الجدول أدناه: الرابع بندار لامبونج
 1الجدوال
  يتحدث اختبار المهارات النتائج / مهارات محادثة و المفرادت
  اللغة العربية  
 ضد طلبة الصف الخامس في المدرسة الإبتدائية الحكومية الرابع بندر لامبونج
 1122فى التاريح 
القدرة على التحدث  رقم
  العربيةباللغة 
 نواتج التعلم
  النسبة الدئوية  عدد
  % < : لشتازة 8
  %78 < جّيد 9
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  %<9 = مقبول :
  %7< = ناقس ;
  %78 ; ناقس جًدا <
  %778 ;9 عدد 
 معايتَ الناطقة بالعربية الدهارات ىي كما يلي:
 % = أ ( لشتازة) 778-=?أ. 
 % = ب ( جّيد) <?-8>ب. 
 )مقبول% = ج (  7>-=<ج. 
 % = د ( ناقس) <;-8;د. 
 )ناقس جدا ً% = ه ( 7; <ه. 
لتلاميذ منخفضا واستنادًا إلى الجدول أعلاه مهارة الكلام (المحادثة) والدفردات 
جيدا,ً في حتُ أن ىناك بدأت بالفعل في تنفيذ التعلم الدعلم الخطوات أكمل وجو المحادثة. 
الناطقة باللغة العربية وحفظ  ويرجع ذلك إلى عدم وجود تدريب الطلاب يتعرفوا في
 العربية فياللغة  تخضع MKK. MKK nahurulesekلذلك لم تصل الدراسة  الدفردات.
 .:>بندر لامبونج  مدرسة الإبتدائية الحكومية الرابع
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فتًى الباحثة الحاجة إلى البحث أعمق  لدا يسبب ذلك، إذا كان في عملية التلعليم ىناك 
. وأيضا سوف تسعى الباحثة إلى barA asahaB atniC ukA ukuBمشكلة أو على استخدام 
 تقدم  حل بديل لحل ىذه الدشكلة.
الاستًاتيجيات التي من الكتاب يعتٍ ىنا ىي مظاىرة استًاتيجيات التعلم. استًاتيجية 
مظاىرة ىي استًاتيجية التدريس التي تستخدم النمذجة لتوضيح الدعتٌ أو لإظهار فئة كاملة حول 
ة أو مستخدم أن تفعل شيئا. ىذه الاستًاتيجية فعالة جدا لأنها يمكن أن تساعد الطلاب عملي
للعثور على إجابات من تلقاء نفسها استنادا إلى الوقائع الحقيقية. ، وبهذه الطريقة ومن الدتوقع 
ادثة، أن تكون متفاوتة الدعرفة والدهارات للطلاب. ىذه الاستًاتيجية يمكن أن تستخدم لتعليم المح
 مثل جعل الدفردات باستخدام الدعائم مثل الصور والورق وغتَىا.
ومن بتُ الدزايا التي تتمتع بها استًاتيجيات البيان ما يلي: الطلاب الاىتمام تركز بسهولة 
أكبر على عملية التعلم ولا يركز على أمور أخرى، يمكن أن تقلل من الأخطاء في الختام، إذا ما 
لكتب للطلاب مراقبة مباشرة ضد عملية واضحة، عندما يشارك الطلاب قورنت أحب قراءة ا
بنشاط في شيء التجريبي الذي ىو برىاني، سوف يكتسب الطلاب الخبرات العملية التي يمكن 
 أن تشكل مشاعر وقدرات الأطفال، ويمكن تطوير الدهارات.
لتعليم   isartsnomed narajalebmepتقدم الباحثة الاقتًاح للمعلم لاستخدام استًاتيجية
المحادثة، ويعطي الدعلم الفرصة للباحثة لدمارسة الاستًاتيجية لتلاميذ الصف الخامس فى لددراسة 
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في ىذه الدراسة الدؤلف مكتبة الأدوات الكتابية تقدم   .دائية الحكومية الرابع ندار لامبونجالإبت
 الدواد للطلاب مع استًاتيجيات مظاىرة. 
الدعلم الددرس بقول السلام والدعاء معا,ً أما بالنسبة لخطوات عملية التعليم كما يلي: 
الددارس يحقق الحضور، ونظافة , يدعو الطلاب لبدء الدرس بالقول البسملة مع التعابتَ العربية
اللباس، ووضع الجلوس للطلاب وفقا لأنشطة التعلم, الددارس يحية الطلاب لتقدم  أنفسهم 
سأل الدعلم سؤالا الخبرات التواصلية من الدتعلمتُ  , الددارس إيصال أىداف التعلم،للطلاب
يلاحظ الدتعلمون حول الحوار: في مكتبة الأدوات  ويرتبط موضوع في مكتبة الأدوات الكتابية, 
الكتابية من خلال كتب أنا أحب اللغة العربية, تعطي الدافع للمتعلمتُ يكون الاىتمام الكامل 
اقبة الدواد، وقراءة الدعلم الحوار ثم الطلاب تلت ذلك، بعد أن طلب استكمال تلاوة في مر 
الطلاب الدعلمتُ لقراءة الحوار في أزواج لتحديد قدرة كل طالب، كانت تعتبر كافية، بدأ الدعلم 
لتًجمة معتٌ الحوار، أوضح ماستً بإيجاز عن قوائد مرتبط بموضوع التي يجري تدريسها والدعلمتُ 
عطي التكرار الإستماع"، يسأل عما الطلاب لم يفهموا، وإعطاء شرحا موجزا، التعلم من ت
الدعلمتُ مع الطلاب لإعطاء استنتاجات بشأن الدوضوعات التي تدت دراستها، تم تقسيم 
أشخاص، الدعلم يعطي صورة لكل  <-;الطلاب إلى خمس لرموعات، كل لرموعة تتكون من 
دات التي تم كتابتها في ورقة، تعليمات ماستً كل لرموعة لدطابقة لرموعة, واقامة بعض الدفر 
الصورة مع الدفردات التي تم تقاسمها كل لرموعة، ثم طلب من كل لرموعة إلى جعل مثال على 
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جمل بسيطة تقوم على الدفردات، الدعلم يعطي كل لرموعة لتقدم  النتائج (العرض) في وسط 
تزويد الدعلمتُ ات الأخرى لتًك تعليق أو سؤال, الصف، وتوفتَ معلمتُ فرص للمجموع
توضيحات بشأن عمل تلك المجموعات وتقدم  تفستَ إضافي لذيكل الجملة تعلموه، الدعلم إجراء 
التقييم مع عمل الفريق، تعريف الدعلمتُ دعوة انتهى الطلاب الدرس قراءة الحمدلة الدوجهة باللغة 
 .العربية: ىيابنا لطتتم درسنا بالحمدلة
وجدت البحثة نتائج  isartsnomed narajalebmep من عملية التعليم باستخدام استًاتيجية
 التعلم الدرّقة: 
 1الجدوال 
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  % 78 = مقبول :
  % <8 : ناقس ;
  % < 9 ناقس جدا ً <
  % 778 ;9 عدد 
 معايتَ الناطقة بالعربية الدهارات ىي كما يلي:
 % = أ ( لشتازة) 778-=?أ. 
 % = ب ( جّيد) <?-8>ب. 
 )% = ج ( كافي 7>-=<ج. 
 % = د ( ناقس) <;-8;د. 
 % = ه (مقبول) 7; <ه. 
الطلاب الذين حصلوا لشتازة فاستنادًا إلى الجدول أعلاه مهارة الكلام والدفردات قد زاد, 
، الطلاب يحصلون على ما يكفي من قيمة =أشخاص، الذين يحصلون على درجات جيدة  >
 9أشخاص، ويحصلون على مقبول قيمة للغاية  :أشخاص، في حتُ أن عشرات ناقس من  =
. MKKفقط. وخلافا للقيم السابقة لا تزال العديد من الطلاب الذي سجل أقل من متوسط 
ل الدؤلف أنو إذا استخدام الدعلمتُ أساليب تعلم المحادثة ثم الطلاب سوف يكون الحصول ويأم
 على أفضل الدرجات.
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، بغتَ المحادثة ترجو الباحثة للمعلم باستخدام الاستًاتيجية ووسائل الإعلام في تعليم 
يد الاستًاتيجية الدقتًحة من الباحثة، نظرًا لعد isartsnomeD narajalebmePالنظر عن استًاتيجية 
 الأخرى تستخدم أيضا في عملية التعليم.
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الخلاصة و الإقتراحات و الإختتام
 أ. الخلاصة
استنادًا إلى نتائج تحليل البيانات يمكن الاستنتاج أن في تعليم المحادثة الإبتدئية 
 على النحو التالي:ج بندار لانب 4الحكومية 
ويقوم “V saleK barA asahab atniC ukA“  باستخدام الكتابالمحادثة  في تعليم .1
التي ستدرس تعليم المحادثة الددرس باستخدام طريقة التعليم الدتعددة لتكون مادة 
سهلة فهمها للتلاميذ، يعني الطريقة الدباشرة، طريقة السمعية الشفوية، وطريقة 
 القواعد والتًجمة أيضا.ً
بوجود بعض الدسكلات تشعر الباحثة أنو بحاجة إلى تقديم اقتًاح لحل ىذه  .1
يعن بتكثير الحفظ على والدفردات, و مهارة الكلام والدمارسة لتطبيقها. الدشاكل. 
 من الباحثة.isartsnomeD narajalebmePمنو استخدام استًاتيجية 
 
 
 الاقتًاحات ب. 
استنادًا إلى نتائج التحليل والاستنتاج الدذكورة فقّدمت الباحثة الاقتًاحات على 
 النحو التالي:
أن توّفر الدرافق مثل وسائل الإعلام بندار لانبج  4الإبتدائية الحكومية لمدرسة ل .1
 للتعليم، من أجل جعل التلاميذ أكثر سهولة لفهم جميع الدواد من الددرس. 
درس تعليم المحادثة أن يكّكد التحسن  لحل الدشاكل التي يواجهها التلاميذ في لد .2
 جععل التلاميذ أكثر نشاطا وسهلة التعلم. واحد منها باستخدام الاستًاتيجية التي
 narajalebmePفي التعلم. وفي ىذه الحالة تقتًح الباحثة لاستخدام استًاتيجية 
 . isartsnomeD
 
 الاختتام ج. 
مع لفظ الشكر لله سبحانو وتعالى، أنو ببركة الله وتوفيقو وىدايتو حتى يمكن للباحثة 
 4"تعليم المحادثة في الددراسة الإبتدائية الحكومية إكمال كتابة ىذا البحث العلمي بعنوان: 
 بندار لانبج". 
نعلم أن ىذا البحث العلمي لا يزال لديو الكثير من العيوب والقصور فيما يتعلق 
بالدواد، والدنهجيتو، فضلا عن نظامها، وىذا ىو ببساطة حدود العلم والخبرة للباحثة. ولذلك 
 قراء الاقتًاحات الفعالة لاكتمال ىذا البحث العلمي.ترجو الباحثة راجاء مفتوحا من ال
والأخير نأمل أن يكون ىذا البحث العلمي نافعا للباحثة خاصة كالدعارف الإضافية 
 وإلى القراء عامة. آمن  يا رّب العالدن .
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